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ABSTRAK  
 
 
AHMAD YAKUB. 2017. Pengaruh Penguasaan Kosakata Terhadap Hasil 
Keterampilan Menulis Surat Bahasa Jerman Siswa Kelas XI SMA Negeri 31 
Jakarta Tema Keluarga (Familie). Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan 
Bahasa Jerman, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penguasaan kosakata 
terhadap hasil keterampilan menulis surat bahasa Jerman siswa kelas XI SMA 
Negeri 31 Jakarta terkait topik Keluarga (Familie).  
Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 31 Jakarta pada akhir semester 
ganjil tahun ajaran 2016/2017 bulan November 2016 sampai Januari 2017. 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan desain 
penelitian ex-post facto. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
XI SMA Negeri 31 Jakarta yang mengikuti mata pelajaran bahasa Jerman dan 
sedang mempelajari topik Keluarga (Familie) pada semester ganjil berjumlah 113 
siswa. Sampel penelitian adalah siswa kelas XI Jerman 1 sebanyak 38 siswa yang 
diambil dengan teknik sampling convenience. Pengumpulan data dalam penelitian 
ini dengan cara pemberian tes kosakata dan tes menulis surat bahasa Jerman dan 
data penelitian ini berupa hasil kedua tes tersebut. Teknik analisis data yang 
digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik korelasi Product Moment dan 
analisis regresi sederhana. 
Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,322 
lebih besar dari rtabel (0,322 > 0,320) dan koefisien determinasi (r
2
xy) sebesar 0,104 
atau 10,4 %. Dari hasil penghitungan analisis regresi sederhana didapat persamaan 
garis regresi yaitu Ŷ = 0,19 + 1,35X dan dari penghitungan uji t diperoleh thitung 
sebesar 2,042 lebih besar dari ttabel (2,042 > 2,025) pada taraf signifikansi α = 0,05 
dengan jumlah responden = 38. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa terdapat korelasi antara penguasaan kosakata dan hasil keterampilan menulis 
surat bahasa Jerman; hasil keterampilan menulis surat bahasa Jerman siswa 
ditentukan oleh penguasaan kosakata sebesar 10,45 %; terdapat pengaruh yang 
signifikan penguasaan kosakata terhadap hasil keterampilan menulis surat bahasa 
Jerman siswa kelas XI SMA Negeri 31 Jakarta terkait topik Keluarga (Familie).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kata kunci: Penguasaan kosakata, Hasil keterampilan menulis surat bahasa 
Jerman, Topik Keluarga (Familie). 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
 
AHMAD YAKUB. Der Einfluss von der Wortschatzbeherrschung auf das 
Ergebnis der Schreibfertigkeit beim Briefschreiben von den Schülern in der 11. 
Klasse SMA Negeri 31 Jakarta zum Thema Familie. Eine wissenschaftliche 
Abschlussarbeit zur Erlangung des Titels Sarjana Pendidikan, Deutschabteilung 
der Sprach- und Kunstfakultät, Universitas Negeri Jakarta. 2017. 
 
Deutsch ist eine der Fremdsprachen, die an der Oberschule in Indonesien 
gelernt wird. Beim Deutschlernen werden vier Sprachfertigkeiten unterrichtet, 
nämlich Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben. Alle vier Fertigkeiten werden 
durch drei Kompetenzen unterstützt. In der Sprechfertigkeit gibt es lexikalische 
Kompetenz, grammatische Kompetenz und Aussprachekompetenz; in der 
Schreibfertigkeit gibt es lexikalische, grammatische und orthographische 
Kompetenz; in der Hörverstehensfertigkeit gibt es Lautdiskriminierungs-, 
lexikalische und grammatische Kompetenz; und in der Lesefertigkeit gibt es 
Schriftdiskriminierungs-, lexikalische und grammatische Kompetenz. In jeder 
Fertigkeit gibt es zwei Kompetenzen, die immer in allen vier Fertigkeiten 
vorliegen, nämlich lexikalische Kompetenz (Wortschatz) und grammatische 
Kompetenz (Grammatik).  
Nach Kast (1999:34) ist Wortschatz das Wichtigste an der Sprache. Ohne 
Wörter gibt es keine Sprache und kein Schreiben, auf Grammatik kann man 
gegebenfalls verzichten, auf Wörter nicht. Damit die Schüler alle vier Fertigkeiten 
erwerben, müssen sie den Wortschatz beherrschen. Die Wortschatzbeherrschung 
kann die Qualität der sprachlichen Fertigkeiten bestimmen. Deshalb muss der 
Wortschatz oft geübt und entwickelt werden. Schreiben ist schriftliche 
Kommunikation. Nach Gerdes (im Kast 1999:8) kann Ziel des Schreibens in zwei 
Teilen aufgeteilt werden, nämlich Schreiben als Ziel, z. B. jemandem den Brief 
schicken und Schreiben als Mittel für anderen Zweck, z. B schriftliche 
Grammatikübungen. Nach Nurgiyantoro (2009:303) ist Briefschreiben wichtig für 
das Alltagsleben, deshalb sollten die Lehrer in der Schule den Schülern die 
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Übungen über Briefschreiben geben. Schreiben in dieser Forschung ist Schreiben 
als Ziel, weil die Schüler einen Brief schreiben müssen.  
 Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss von der 
Wortschatzbeherrschung auf das Ergebnis der Schreibfertigkeit beim 
Briefschreiben zum Thema Familie. Nach Beobachtung des Forschers in einer 11. 
Klasse Deutsch an der SMA Negeri 31 Jakarta haben manche Schüler 
Schwierigkeiten bei dem Briefschreibentest zum Thema Familie. Aus dem 
Problem vermutet der Forscher, dass manche Schüler den Wortschatz nicht gut 
beherrschen. Wegen der fehlenden Wortschatzbeherrschung zum Thema Familie 
bekommen sie das Ergebnis des Tests in der Schreibfertigkeit, das nicht zu dem 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) in dem Fach Deutsch passt. Aus diesem 
Grund mӧchte der Forscher untersuchen, ob es den Einfluss von der 
Wortschatzbeherrschung auf das Ergebnis der Schreibfertigkeit beim 
Briefschreiben von den Schülern in der 11. Klasse SMA Negeri 31 Jakarta zum 
Thema Familie gibt. 
In dieser Forschung werden die Fragen in Bezug auf den Hintergrund der 
Forschung gestellt, nämlich: Welche Schwierigkeiten haben die Schüler in der 11. 
Klasse SMA Negeri 31 Jakarta zum Thema Familie beim Briefschreibentest? Wie 
ist die Wortschatzbeherrschung von den Schülern zum Thema Familie? Wie ist 
die Schreibfertigkeit von den Schülern beim Briefschreiben zum Thema Familie? 
Gibt es die Korrelation zwischen Wortschatzbeherrschung und das Ergebnis der 
Schreibfertigkeit beim Briefschreiben von den Schülern in der 11. Klasse zum 
Thema Familie? Gibt es den Einfluss der Wortschatzbeherrschung auf das 
Ergebnis der Schreibfertigkeit beim Briefschreiben von den Schülern in der 11. 
Klasse zum Thema Familie? Die Forschung wird auf den Einfluss von der 
Wortschatzbeherrschung auf das Ergebnis der Schreibfertigkeit beim 
Briefschreiben von den Schülern in der 11. Klasse zum Thema Familie 
abgegrenzt. 
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 Das Ziel dieser Forschung ist es, den Einfluss von der 
Wortschatzbeherrschung auf das Ergebnis der Schreibfertigkeit beim 
Briefschreiben von den Schülern in der 11. Klasse SMA Negeri 31 Jakarta zum 
Thema Familie herauszufinden.  
 Die Forschung wird vom November 2016 bis Januar 2017 an der SMA 
Negeri 31 Jakarta durchgeführt. Die vorliegende Arbeit bedient sich dem 
quantitativen Forschungansatz mit der Designforschung ex-post facto. Die 
Datenerhebung erfolgt duch die Ergebnisse von zwei Testen nämlich der 
objektive Test (einen Brieftext ergänzen) und Essay-Test (einen Brief schreiben). 
Die Population dieser Forschung sind alle Schüler aus der 11. Klasse Deutsch 
SMA Negeri 31 Jakarta Jahrgang 2016/2017, die das Thema Familie im 1. 
Semester lernen. Es besteht aus drei Klassen, nämlich Klasse XI Deutsch 1, XI 
Deutsch 2 und XI Deutsch 3. Sie sind insgesamt 113 Schüler. Die Probanden 
werden durch die Technik Sampling Convenience bestimmt. Es sind Schüler von 
der Klasse XI Deutsch 1, die aus 38 Schülern besteht. Die Variablen der 
Forschung sind unabhängige Variable (X) nämlich Wortschatzbeherrschung und 
die abhängige Variable (Y) nämlich das Ergebnis der Schreibfertigkeit beim 
Briefschreiben. Als Instrument der Forschung werden der objektive Test für die 
Variable Wortschatzbeherrschung und der Briefschreibentest für die Variable das 
Ergebnis der Schreibfertigkeit beim Briefschreiben benutzt. Mithilfe von 
Pearson-Formel wird die Validität der Testen berechnet und die Reliabilität der 
Testen wird mithilfe von Kuder-Richardson (KR. 20) und Alpha Cronbach-
Formel berechnet. Nach dem Probentest hat es sich gezeigt, dass es 8 Aufgaben 
für Wortschatzbeherrschung und 5 Aufgaben für Schreibfertigkeit beim 
Briefschreiben gültig sind. Die Daten dieser Forschung werden mithilfe von der 
Korrelation Product Moment-Formel und der Einfachregression analysiert.  
Das Ergebnis dieser Forschung zeigt, dass Koefizient Korelation rRechnung 
0,322 > rTabelle 0,320 ist. Das bedeutet, dass es eine Korrelation zwischen 
Wortschatzbeherrschung und das Ergebnis der Schreibfertigkeit beim 
Briefschreiben gibt; Koefizient Determination (r2xy) ist 0,104. Das bedeutet 
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Wortschatzbeherrschung hat den Einfluss 10,4 % auf das Ergebnis der 
Schreibfertigkeit beim Briefschreiben; Die Regressionlinie ist Ŷ = 0,19 + 1,35X; 
Die Daten zeigen auch, dass tRechnung > tTabelle (2,042 > 2,025) mit Signifikantsgrad 
0,05 und N (Schüler) = 38. Das bedeutet, dass es den signifikanten Einfluss von 
der Wortschatzbeherrschung auf das Ergebnis der Schreibfertigkeit beim 
Briefschreiben von den Schülern in der 11. Klasse zum Thema Familie gibt.  
Basierend auf der Datenanalyse kann das Ergebnis zusammengefasst 
werden, dass es den Einfluss von der Wortschatzbeherrschung auf das Ergebnis 
der Schreibfertigkeit beim Briefschreiben von den Schülern in der 11. Klasse SMA 
Negeri 31 Jakarta zum Thema Familie gibt. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Saat ini banyak bahasa asing yang dipelajari oleh orang-orang di Indonesia 
salah satunya ialah bahasa Jerman. Bahasa Jerman dipelajari di jenjang 
pendidikan formal seperti sekolah-sekolah, perguruan tinggi maupun pendidikan 
nonformal seperti lembaga bahasa. Pada umumnya seseorang mempelajari bahasa 
Jerman agar dapat berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis menggunakan 
bahasa Jerman, seperi yang dikatakan oleh Storch (1999:15) Oberstes Lehr- und 
Lernziel des DaF-Unterrichts ist die Fähigkeit zur Kommunikation in der 
deutschen Sprache. Tujuan utama pengajaran dan pembelajaran bahasa Jerman 
adalah kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa Jerman. Di jenjang 
pendidikan formal seperti sekolah, bahasa Jerman kini dipelajari di tingkat 
Sekolah Menengah Atas (SMA). Pembelajaran bahasa Jerman di SMA bertujuan 
agar siswa memiliki kemampuan dasar dalam keterampilan berbahasa Jerman 
seperti mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis untuk berkomunikasi 
secara sederhana. Oleh karena itu empat keterampilan berbahasa Jerman tersebut 
dipelajari dalam pelajaran bahasa Jerman di SMA. Hal itu berdasarkan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 mengenai Standar Isi 
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (2013:115), dalam ruang lingkup materi 
Bahasa Jerman di SMA terdapat empat keterampilan berbahasa yang dipelajari 
yaitu keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. 
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Empat keterampilan berbahasa atau kompetensi berbahasa tak terkecuali 
dalam bahasa Jerman dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu keterampilan 
berbahasa yang bersifat reseptif (membaca dan mendengarkan) dan keterampilan 
berbahasa yang bersifat produktif (menulis dan berbicara). Hal itu diperkuat oleh 
pendapat Nugiyantoro (2014:282) yang menyatakan bahwa kompetensi berbahasa 
dapat dibedakan menjadi dua kelompok, kemampuan memahami (comprehension) 
dan mempergunakan (production), masing-masing bersifat reseptif dan produktif. 
Setiap keterampilan berbahasa memiliki tiga kompetensi penunjang, yaitu 
dalam keterampilan berbicara terdapat kompetensi kosakata, struktur tata bahasa 
dan pengucapan; dalam keterampilan menulis terdapat kompetensi kosakata, 
struktur tata bahasa dan ortografi; dalam keterampilan mendengarkan terdapat 
kompetensi untuk mengidentifikasi atau membedakan bunyi bahasa, kompetensi 
kosakata dan struktur tata bahasa; dalam keterampilan membaca terdapat 
kompetensi untuk mengidentifikasi tulisan atau ejaan, kompetensi kosakata dan 
struktur tata bahasa. Dari beberapa kompetensi penunjang keterampilan berbahasa 
di atas, terdapat dua kompetensi yang selalu ada pada setiap keterampilan 
berbahasa yaitu kompetensi kosakata (lexikalische Kompetenz) dan kompetensi 
struktur tata bahasa (grammatische Kompetenz) dan terdapat satu kompetensi 
penunjang yang berbeda pada setiap keterampilan berbahasa. Hal tersebut senada 
dengan Doyé (1988:11) yang mengungkapkan bahwa In jede der vier Fertigkeiten 
gehen drei Teilakte ein, von denen jeweils zwei in allen vier Fertigkeiten auftreten 
und nur der dritte variiert ... lexikalische Kompetenz und grammatische 
Kompetenz ... . Dari pernyataan di atas diketahui bahwa setiap keempat 
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keterampilan berbahasa ditunjang oleh tiga aspek atau kompetensi, dari tiga 
kompetensi terdapat dua yang selalu muncul pada keempat keterampilan 
berbahasa yaitu kompetensi kosakata pdan kompetensi struktur tata bahasa, hanya 
kompetensi ketiga yang bervariasi atau berbeda-beda. Nurgiyantoro (2009:200) 
menambahkan bahwa kompetensi kebahasaan yang terpenting yang sangat 
dibutuhkan dalam tindak berbahasa adalah struktur tata bahasa (grammatical 
structure) dan kosakata. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa 
kosakata dan struktur tata bahasa merupakan dua kompetensi penting yang 
dibutuhkan dalam kegiatan berbahasa yaitu mendengarkan, membaca berbicara 
dan menulis. Oleh karena itu kedua kompetensi kebahasaan tersebut penting untuk 
dikuasai oleh pelaku bahasa. 
Kosakata dan struktur bahasa merupakan dua kompetensi yang penting, 
tetapi kosakata merupakan kompetensi yang paling penting dalam sebuah bahasa, 
seperti diungkapkan oleh Kast (1999:34) Der Wortschatz ist das Wichtigste an der 
Sprache. Kosakata merupakan yang terpenting dalam sebuah bahasa. Kast 
menambahkan Ohne Wörter gibt es keine Sprache und kein Schreiben, auf 
Grammatik kann man gegebenfalls verzichten, auf Wörter nicht. Tanpa adanya 
kata-kata, maka tidak ada bahasa dan keterampilan menulis. Seseorang dapat 
mengabaikan tata bahasa, tetapi tidak dapat mengabaikan kosakata. Dari 
penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kosakata merupakan komponen inti 
dalam kegiatan berbahasa salah satunya menulis. Oleh karena itu peneliti memilih 
kosakata sebagai kompetensi penunjang keterampilan berbahasa yang paling 
penting dalam empat keterampilan berbahasa salah satunya keterampilan menulis. 
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Menulis merupakan salah satu kegiatan atau keterampilan berbahasa yang 
dapat menghasilkan bahasa, karena dalam kegiatan menulis, seseorang   
mengemukakan atau mengkomunikasikan gagasan dan pikiran secara tertulis, 
seperti yang diungkapkan oleh Nurgiyantoro (2014:283) bahwa secara prinsipal 
kegiatan menulis tidak berbeda dengan kegiatan berbicara, kegiatan menghasilkan 
bahasa dan mengkomunikasikan pikiran secara tertulis. Kegiatan atau 
keterampilan menulis memiliki berbagai macam bentuk, beberapa diantaranya 
adalah menulis laporan, menulis surat, dan menulis berdasarkan tema tertentu 
(menulis esai). Keterampilan menulis dalam penelitian ini berupa menulis surat, 
karena menulis surat dapat digunakan untuk melatih keterampilan menulis siswa. 
Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Nurgiyantoro (2009:303) yang menyatakan 
bahwa menulis surat dapat dipakai sebagai salah satu sarana untuk melatih dan 
mengungkapkan kemampuan menulis siswa. Surat sering digunakan sebagai alat 
untuk menyampaikan maksud secara tertulis kepada pihak lain. Dalam menulis 
surat seseorang harus menggunakan kata-kata dan kalimat yang jelas, misalnya 
menulis surat dalam lingkungan yang resmi harus menggunakan bahasa yang 
resmi atau baku. Sebaliknya dalam lingkungan tidak resmi seperti lingkungan 
keluarga dan pergaulan dengan teman sebaya boleh menggunakan bahasa surat 
yang tidak baku. Dalam penelitian ini, peneliti memilih surat tidak resmi 
(informal) atau surat pribadi, karena dilihat dari segi pengirim dan penerima 
suratnya ialah sesama siswa. 
Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan terhadap beberapa siswa di 
satu kelas XI Bahasa Jerman di SMA Negeri 31 Jakarta, beberapa siswa 
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mengalami kesulitan pada saat mengerjakan tes menulis sebuah surat sederhana 
terkait tema atau topik Keluarga (Familie) dalam mata pelajaran lintas minat 
bahasa Jerman. Mereka terlihat kebingungan untuk menjawab surat dalam bahasa 
Jerman berdasarkan poin-poin pertanyaan yang terdapat dalam soal berupa surat. 
Peneliti menduga bahwa hal tersebut disebabkan karena kurangnya kosakata 
bahasa Jerman yang mereka kuasai dalam topik Keluarga (Familie). Selain itu, 
disebabkan juga oleh kurangnya intensitas latihan menulis surat siswa dalam 
bahasa Jerman. Oleh karena itu hasil tes menulis siswa tersebut tidak dapat 
menunjukkan keberhasilan pembelajaran sesuai dengan nilai Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) mata pelajaran bahasa Jerman di SMA Negeri 31 Jakarta. Dari 
uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh penguasaan kosakata 
terhadap hasil keterampilan menulis surat bahasa Jerman siswa kelas XI Bahasa 
Jerman SMA Negeri 31 terkait topik Keluarga (Familie).  
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 
Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah pada kolom 
Ruang Lingkup Materi Muatan Bahasa Jerman untuk kelompok Peminatan Ilmu-
Ilmu Bahasa dan Budaya pada SMA/MA/ Paket C (2016:144), Topik Keluarga 
(Familie) merupakan salah satu topik yang diajarkan pada mata pelajaran bahasa 
Jerman di SMA untuk siswa kelas XI. Oleh karena itu, peneliti memilih siswa 
kelas XI yang sedang mempelajari topik keluarga (Familie) sebagai populasi 
penelitian.  
Dalam penelitian ini peneliti mengukur penguasaan kosakata dengan 
memberikan tes objektif berupa tes rumpang (Ergänzungstest) berbentuk surat dan 
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hasil keterampilan menulis surat terkait topik Keluarga (Familie) dengan cara 
memberikan tes menulis surat bahasa Jerman (Briefschreibentest). Soal-soal tes 
rumpang dan tes menulis surat bahasa Jerman yang diberikan kepada siswa 
merupakan kumpulan soal-soal yang telah dimodifikasi oleh peneliti dari berbagai 
soal latihan yang bersumber dari buku-buku pelajaran dan buku latihan bahasa 
Jerman tingkat A1 yang di dalamnya memuat topik Keluarga (Familie). Buku-
buku tersebut ditujukan untuk pembelajar bahasa Jerman setara tingkat 
(Niveaustufe) A1 seperti halnya siswa kelas XI SMA semester satu atau ganjil.  
B. Identifikasi Masalah 
Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Apa kesulitan yang dialami siswa kelas XI Bahasa Jerman SMA Negeri 31 
dalam menulis surat bahasa Jerman terkait topik Keluarga (Familie)? 
2. Bagaimana penguasaan kosakata siswa kelas XI Bahasa Jerman SMA 
Negeri 31 terkait topik Keluarga (Familie)? 
3. Bagaimana keterampilan menulis siswa kelas XI Bahasa Jerman SMA 
Negeri 31 dalam menulis surat bahasa Jerman terkait topik Keluarga 
(Familie)? 
4. Adakah korelasi antara penguasaan kosakata dan hasil keterampilan 
menulis surat bahasa Jerman siswa kelas XI SMA Negeri 31 terkait topik 
Keluarga (Familie)? 
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5. Apakah terdapat pengaruh penguasaan kosakata terhadap hasil 
keterampilan menulis surat bahasa Jerman siswa kelas XI SMA Negeri 31 
terkait topik Keluarga (Familie)? 
C. Pembatasan Masalah 
Dari masalah-masalah yang teridentifikasi, maka peneliti membatasi 
masalah pada pengaruh penguasaan kosakata terhadap hasil keterampilan menulis 
surat bahasa Jerman siswa kelas XI SMA Negeri 31 terkait topik Keluarga 
(Familie). 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah 
dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah terdapat 
pengaruh penguasaan kosakata terhadap hasil keterampilan menulis surat bahasa 
Jerman siswa kelas XI SMA Negeri 31 terkait topik Keluarga (Familie)?” 
E. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif pembelajaran bagi 
guru mata pelajaran bahasa Jerman di sekolah, khususnya pembelajaran kosakata 
dan keterampilan menulis surat bahasa Jerman kepada siswa. Hasil penelitian ini 
nantinya juga dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi untuk penelitian 
serupa mengenai pengaruh penguasaan kosakata terhadap keterampilan menulis 
surat dalam bahasa Jerman terkait topik Keluarga (Familie). 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Kajian Teori 
1. Kosakata 
Kosakata dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah Wortschatz. 
Menurut Buβman (2002:755) Wortschatz ist Gesamtmenge aller Wörter einer 
Sprache zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dari definisi tersebut dapat diketahui 
bahwa kosakata merupakan keseluruhan kata-kata dalam sebuah bahasa pada 
waktu tertentu. 
Kosakata secara harfiah diartikan sebagai perbendaharaan kata yang 
dimiliki seseorang, seperti dijelaskan oleh Müller (1994:9) ... mit dem Wortschatz, 
den man im Wahren Sinne des Wortes als ‘Schatz’ ansehen kann. Kosakata dilihat 
dalam arti kata sebenarnya sebagai harta yang tidak ternilai.  
Djiwandono (2011:126) menambahkan bahwa kosakata dimengertikan 
sebagai perbendaharaan kata-kata dalam berbagai bentuknya yang meliputi: kata-
kata yang sama atau berbeda, masing-masing dengan artinya sendiri. 
Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa kosakata merupakan kumpulan 
kata-kata yang terdapat dalam sebuah bahasa dan diartikan sebagai harta atau 
perbendaharaan kata dalam berbagai macam bentuk yang memiliki arti sendiri.  
Penguasaan kosakata dapat menentukan kualitas keterampilan berbahasa 
seseorang, seperti dijelaskan oleh Tarigan (2011:2), Kualitas keterampilan 
berbahasa seseorang bergantung kepada kuantitas dan kualitas kosakata yang 
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dimilikinya. Penguasaan kosakata suatu bahasa dapat ditingkatkan melalui 
kegiatan membaca, mendengarkan, menulis dan berbicara. 
Djiwandono (2011:126) menyatakan bahwa penguasaan kosakata 
dibedakan menjadi dua, yaitu penguasaan yang bersifat pasif-reseptif dan 
penguasaan yang bersifat aktif-produktif. Penguasaan jenis pasif-reseptif berupa 
pemahaman arti kata tanpa disertai kemampuan untuk menggunakan kosakata atas 
prakarsa sendiri atau hanya mengetahui arti sebuah kata jika digunakan orang lain. 
Penguasaan jenis aktif-produktif berupa pemahaman seseorang terhadap arti kata 
yang diikuti kemampuan untuk menyampaikan pikirannya menggunakan kata-
kata tersebut.  
Nurgiyantoro (2014:338) juga mengungkapkan bahwa,  
Penguasaan kosakata dapat dibedakan kedalam pengusaan yang bersifat 
reseptif dan produktif, yaitu kemampuan untuk memahami dan 
menggunakan kosakata. Kemampuan memahami kosakata terlihat dalam 
kegiatan membaca dan menyimak, sedangkan kemampuan menggunakan 
kosakata tampak dalam kegiatan menulis dan berbicara. 
Berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa kosakata 
merupakan kompetensi bahasa yang dapat menentukan kualitas keterampilan 
berbahasa seseorang. Penguasaan kosakata dibedakan menjadi dua yaitu bersifat 
reseptif (kemampuan memahami kosakata) dan produktif (kemampuan 
menggunakan bahasa). Penguasaan bahasa seseorang dapat diukur berdasarkan 
kosakata pasif dan aktif yang dimiliki. Nurgiyantoro (2014:340) mengungkapkan 
bahwa kosakata pasif adalah kosakata yang hanya untuk dipahami dan tidak untuk 
dipergunakan. Kosakata aktif adalah kosakata yang dipergunakan untuk 
menghasilkan bahasa dalam kegiatan berkomunikasi. Dari teori tersebut dapat 
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dipahami bahwa kosakata pasif adalah kosakata yang hanya untuk dipahami dan 
tidak digunakan untuk berkomunikasi. Sedangkan kosakata aktif adalah kosakata 
yang sering digunakan seseorang dalam berkomunikasi secara langsung maupun 
tidak langsung.  
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kosakata adalah kumpulan 
kata dalam sebuah bahasa yang diartikan sebagai harta tak ternilai yang dimiliki 
oleh seseorang. Dengan perbendaharaan kata yang dimiliki, seseorang dapat aktif 
mengolah bahasanya dalam berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Penguasaan bahasa seseorang dalam berkomunikasi dapat dilihat dari 
kosakata pasif dan aktif yang dimilikinya. Kosakata dalam penelitian ini berupa 
kosakata aktif, yaitu kosakata yang sering muncul dan digunakan dalam 
berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dalam mata pelajaran bahasa Jerman 
topik Keluarga (Familie) yang diajarkan kepada siswa SMA kelas XI semester 1.  
2. Keterampilan Menulis 
Menulis dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah Schreiben. Menurut 
Wahrig (2011:1314) Schreiben bedeutet in Buchstaben oder Zahlen schriftlich 
festhalten, zu Papier bringen. Menulis adalah menyusun huruf atau angka secara 
tertulis di atas kertas. 
Tarigan (2008:3) dalam bukunya mengatakan bahwa menulis merupakan 
suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara 
tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. 
Pada umumnya seseorang menuangkan ide atau gagasannya secara tertulis 
dengan maksud atau tujuan agar ide atau gagasan yang ditulis sampai kepada 
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pembaca. Hal ini dikuatkan oleh argumentasi Tarigan (2008:24) yang menyatakan 
bahwa yang dimaksud dengan maksud atau tujuan penulis adalah responsi atau 
jawaban yang diharapkan oleh penulis akan diperolehnya dari pembaca. 
Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa menulis adalah 
menyusun huruf atau angka secara tertulis di atas kertas. Menulis merupakan 
suatu keterampilan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak 
langsung dengan orang lain. Seseorang menuangkan ide atau gagasannya secara 
tertulis dengan maksud atau tujuan agar apa yang diharapkan penulis sampai 
kepada pembaca.  
Berkenaan dengan tujuan menulis, Gerdes (dalam Kast 1999:8) 
menyatakan sebagai berikut: 
a) Es gibt Schreibaktivitäten, bei denen das Schreiben das Ziel ist: z.B. 
wenn ich einen Brief Schreibe, ist das Ziel meiner Handlung ein Brief, den 
ich jemandem schicken möchte. 
b) Es gibt aber auch viele Schreibakitivitäten, bei denen Schreiben nur 
Mittel für einen anderen Zweck ist; z.B. bei schriftlichen 
Grammtikübungen; da ist mein Ziel, eine bestimmte Struktur zu üben. 
Berdasarkan pernyataan Gerdes dapat dipahami bahwa terdapat kegiatan menulis 
yang menjadikan menulis sebagai tujuan, contohnya ketika menulis surat, 
tujuannya yaitu mengirimkan surat itu kepada seseorang. Dan terdapat juga 
kegiatan menulis yang menjadikan menulis hanya sebagai alat untuk mencapai 
tujuan lain, contohnya dalam latihan tata bahasa secara tertulis, tujuannya untuk 
berlatih struktur tertentu. 
Keterampilan menulis memiliki berbagai macam bentuk. Nugiyantoro 
(2009:298-303) membagi berberapa macam jenis menulis, yaitu tugas menyusun 
alinea (tes objektif), menulis berdasarkan rangsangan visual, menulis berdasarkan 
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rangsangan suara, menulis dengan rangsang buku, menulis laporan, menulis surat, 
dan menulis berdasarkan tema tertentu. 
Keterampilan menulis dalam penelitian ini yaitu menulis sebagai tujuan 
(Schreiben ist das Ziel), karena siswa diharapkan dapat memproduksi sebuah teks 
tulis sederhana terkait topik Keluarga (Familie). Tujuan tersebut sesuai dengan 
Kompetensi Dasar Bahasa dan Sastra Jerman SMA dalam Kurikulum 2013, 
yakni: 
4.2    Memproduksi teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan 
sederhana terkait tindakan untuk memberi dan meminta informasi terkait 
bangunan rumah, benda dan binatang di rumah, orang, pekerjaan dan 
kegiatan sehari-hari di rumah dan di lingkungan tempat tinggal, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang 
benar sesuai konteks. 
 
Keterampilan menulis berupa memproduksi sebuah teks tulis sederhana dalam 
penelitian ini berupa menulis sebuah surat. Siswa dapat menulis sebuah surat 
berdasarkan poin-poin pertanyaan diberikan dalam surat yang tercantum di soal 
mengenai topik Keluarga (Familie) menggunakan kalimat-kalimat sederhana. 
Kalimat-kalimat sederhana yang dimaksud adalah kalimat yang strukturnya terdiri 
dari subjek, predikat dan objek/pelengkap. Menurut Ulrich C. Mattmüller (dalam 
E-Book Deutsche Grammatik 2.0) kalimat sederhana dalam bahasa Jerman disebut 
der einfache Satz. Ein einfacher Satz besteht aus einem Verb und seinen 
Ergänzungen. Kalimat sederhana terdiri dari sebuah verba dan pelengkapnya. Jadi 
dalam penelitian ini siswa diharapkan dapat menulis sebuah surat berdasarkan 
poin-poin pertanyaan dalam surat mengenai topik Keluarga (Familie) 
menggunakan kalimat-kalimat yang strukturnya terdiri dari subjek, predikat dan 
objek/pelengkap.  
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Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa menulis adalah 
keterampilan bahasa dalam menyusun huruf atau angka yang digunakan untuk 
berkomunikasi secara tidak langsung dengan orang lain. Dalam proses menulis 
seseorang menuangkan ide atau gagasannya agar maksud dan tujuan penulis 
sampai kepada pembaca. Menulis dibedakan menjadi dua macam, yaitu menulis 
sebagai tujuan dan menulis sebagai alat untuk mencapai tujuan lain. Keterampilan 
menulis dalam penelitian ini yaitu menulis sebagai tujuan, karena siswa 
diharapkan dapat menulis sebuah surat berdasarkan poin-poin pertanyaan yang 
diberikan dalam surat mengenai topik Keluarga (Familie) menggunakan kalimat-
kalimat sederhana yang strukturnya terdiri dari subjek, predikat dan 
objek/pelengkap. 
3. Surat 
Dalam bahasa Jerman, surat disebut dengan istilah Brief. Dalam buku Post 
und Schule Briefeschreiben für Profis Klasse 5-8 (2016:4) dijelaskan bahwa, 
Aus dem lateinischen Wort brevis (das bedeutet: kurz) entstand unser 
heutiges Wort Brief. Ursprünglich bezeichnete man damit eine kurz 
gefasste schriftliche Nachricht. Heute versteht man darunter eine 
schriftliche, oft ausführliche Mitteilung, die verschlossen übergeben wird. 
Surat berasal dari kata latin brevis yang berarti pendek, saat ini dikenal dengan 
kata Brief. Awalnya surat merupakan pesan singkat berupa tulisan. Kini diartikan 
sebagai pesan rinci berupa tulisan yang disampaikan secara tertutup.  
Ali dan Tanzili (dalam Nina Afrianita 2009:5) mendefinisikan bahwa surat 
adalah sehelai kertas atau lebih yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk 
menyampaikan pernyataan maupun informasi secara tertulis dari pihak satu 
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kepada pihak lain. Afrianita (2009:5) juga menambahkan bahwa informasi yang 
disampaikan melalui surat dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, perintah, 
permintaan atau permohonan dan laporan. 
Nurgiyantoro (2009:303) mengungkapkan bahwa mengingat pentingnya 
peranan surat untuk berbagai keperluan, menulis surat hendaklah telah dilatih dan 
ditugaskan kepada siswa di sekolah. 
Berdasarkan teori di atas dapat dipahami bahwa surat adalah pesan singkat 
berupa kertas yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain 
secara tertulis dan informasi yang disampaikan berupa pemberitahuan, 
pernyataan, perintah, permintaan dan laporan. Surat berperan penting dalam 
kehidupan sehari-hari, karena surat merupakan salah satu alat komunikasi yang 
digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari.  
Surat memiliki beberapa macam jenis. Afrianita (2009:7) mengungkapkan 
bahwa: 
Bila dilihat dari segi bentuk, isi, dan bahasanya, surat dapat digolongkan 
menjadi tiga jenis, yaitu: surat pribadi, surat dinas dan surat niaga. Ketiga 
jenis surat yang telah disebutkan sebelumnya memiliki karakteristik 
tertentu. Surat pribadi lebih bersifat personal dibandingkan surat dinas dan 
surat niaga. Surat dinas dan niaga ditulis secara formal. 
Dalam buku Post und Schule Briefeschreiben für Profis Klasse 5-8 
(2016:4) dijelaskan bahwa Briefarten: Private Briefe, Geschäftsbriefe, Offizielle 
Briefe,Werbebriefe. Jenis-jenis surat diantaranya Surat Pribadi, Surat Dinas, Surat 
Resmi dan Surat Niaga.  
Private Briefe: Persönliche Mitteilungen von privat an privat: 
Freundschafts-/Liebesbriefe, Urlaubsbriefe, Einladungen, Geburts- und 
Verlobungs anzeigen, Dankesbriefe, Trost- und Trauerbriefe etc.;  
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Offizielle Briefe: Leserbriefe, Beschwerdebriefe und Ähnliches von privat 
an eine Institution oder ein Unternehmen: sachliche Mitteilungen zu einem 
bestimmten Thema. 
Surat pribadi yaitu surat yang dibuat seseorang untuk orang lain yang bersifat 
pribadi, seperti surat pertemanan/cinta, surat liburan, surat undangan, surat 
pemberitahuan kelahiran dan pertunangan, surat ucapan terima kasih, surat 
hiburan dan duka cita. Surat resmi yaitu surat yang berisi pesan faktual mengenai 
tema tertentu dan dibuat oleh seseorang untuk instansi atau perusahaan. Surat 
resmi berupa surat pembaca, surat keluhan dan sejenisnya. 
Berdasarkan teori di atas dapat dipahami bahwa surat memiliki beberapa 
macam jenis, diantaranya surat pribadi, surat dinas, surat niaga/bisnis dan surat 
iklan. Surat pribadi merupakan surat yang dibuat oleh seseorang untuk 
kepentingan pribadi dan pada umumnya ditujukan kepada orang terdekat seperti 
keluarga, kerabat dan teman. Sedangkan surat dinas dan niaga dibuat oleh 
seseorang untuk ditujukan kepada instansi atau dari suatu instansi kepada instansi 
lain, oleh karena itu surat dinas dan niaga bersifat resmi atau formal. Surat pribadi 
bersifat tidak resmi atau informal, karena pesan yang disampaikan menyangkut 
kepentingan pribadi dan dialamatkan kepada orang terdekat, maka dari itu bahasa 
yang digunakan pun tidak baku. Sedangkan surat dinas dan niaga ditulis dalam 
bahasa baku. 
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa surat adalah pesan singkat 
berupa lembaran kertas untuk menyampaikan informasi berupa pemberitahuan, 
pernyataan, perintah, permintaan dan laporan kepada orang lain secara tertulis. 
Surat merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan untuk berbagai 
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keperluan sehari-hari. Oleh karena itu menulis surat penting untuk dilatihkan 
kepada siswa di sekolah. Surat memiliki beberapa macam jenis, yaitu surat 
pribadi, surat dinas, surat niaga/bisnis dan surat iklan. Surat dalam penelitian ini 
berupa surat pribadi (Privater Brief) atau disebut juga surat informal, karena 
dilihat dari segi pengirim dan penerima suratnya ialah sesama siswa. Kalimat-
kalimat yang digunakan siswa dalam menulis surat pribadi atau surat informal ini 
bersifat sederhana, agar mudah dipahami oleh pembaca.  
4. Penilaian Penguasaan Kosakata dan Keterampilan Menulis  
Nurgiyantoro (2009:5) menyatakan bahwa penilaian sebagai suatu proses 
untuk megukur kadar pencapaian tujuan. Pengertian ini sesuai dengan apa yang 
dikemukakan Tuckman (dalam Nurgiyantoro 2009:7) yang mengartikan penilaian 
sebagai suatu proses untuk mengetahui (menguji) apakah suatu kegiatan, proses 
kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang 
telah ditentukan. Berdasarkan teori di atas dapat diketahui bahwa penilaian adalah 
suatu proses untuk mengukur atau mengetahui pencapaian suatu kegiatan sesuai 
dengan tujuan yang ditentukan.  
Cronbach (dalam Nurgiyantoro, 2009:7) mengungkapkan bahwa penilaian 
adalah suatu proses pengumpulan dan penggunaaan informasi yang dipergunakan 
sebagai dasar pembuatan keputusan tentang program pendidikan. Nurgiyantoro 
(2009:9) menambahkan bahwa penilaian pada hakikatnya merupakan suatu 
proses, proses yang harus dilakukan guru sebagai bagian kegiatan pembelajaran. 
Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah proses 
pemberian nilai yang dilakukan guru dalam dalam kegiatan pembelajaran dengan 
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tujuan untuk mengukur dan mengetahui seberapa jauh tujuan pendidikan yang 
telah tercapai.  
Musfiqon (2012:131) menyatakan bahwa penelitian yang target datanya berupa 
keterampilan, kompetensi, intelegensi dan bakat lebih tepat menggunakan teknik 
tes. Hal tersebut sesuai dengan penelitian ini yang mengukur kompetensi 
penguasaan kosakata dan keterampilan menulis. Penilaian penguasaan kosakata 
dan keterampilan menulis dalam penelitian ini menggunakan teknik tes. Tes 
rumpang (Ergänzungstest) melengkapi surat digunakan dalam penelitian ini untuk 
mengevaluasi penguasaan kosakata siswa. Penilaian atau pemberian skor terhadap 
hasil tes kosakata ini dilakukan dengan memberikan nilai 1 (satu) untuk jawaban 
benar dan nilai 0 (nol) untuk jawaban salah. Sedangkan penilaian atau evaluasi 
keterampilan menulis siswa dalam penelitian ini menggunakan tes menulis surat 
(Briefschreibentest). Pedoman penilaian hasil tes keterampilan menulis surat 
merujuk pada penilaian Goethe-Zertifikat A1 - Start Deutsch 1- Modellsatz 
Schreiben. Dalam penilaian ini terdapat dua aspek yang diperhatikan, yaitu 
Erfüllung der Aufgabenstellung (pro Inhaltspunkt) (Pengisian form soal) dan 
Kommunikative Gestaltung des Textes (Desain komunikatif teks) yang dijelaskan 
secara rinci dengan kriteria penilaiannya dalam tabel berikut ini: 
Tabel 2.1. Penilaian Keterampilan Menulis Goethe Institut Start Deutsch 1 
Nr. Aspekte  
(Aspek) 
Punkte 
(Nilai) 
Kriterien 
(Kriteria Penilaian) 
1. 
 
Erfüllung der 
Aufgabenstellung 
3 Aufgabe voll erfüllt und verständlich.  
(Semua poin pertanyaan yang diberikan 
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(pro Inhaltspunkt) 
(Pengisian form soal) 
 
dalam surat dijawab dan isi surat dapat 
dipahami) 
1,5 Aufgabe wegen sprachlicher oder 
Inhaltlicher Mängel nur teilweise erfüllt. 
(Poin-poin pertanyaan yang diberikan 
dalam surat tidak semua dijawab karena 
keterbatasan bahasa dan pengetahuan 
akan tema tersebut) 
0 
 
Aufgabe nicht erfüllt und/oder 
unverständlich. 
(Poin-poin pertanyaan yang diberikan 
dalam surat sama sekali tidak dijawab 
dan/atau isi surat tidak dapat dipahami) 
2. 
 
 
Kommunikative 
Gestaltung des Textes 
(Desain komunikatif 
teks) 
1 Der Textsorte angemessen. 
(Jenis teks dapat terukur) 
0,5 Untypische oder fehlende Wendungen, 
zum Beispiel keine Anrede.  
(Ujaran yang seharusnya dituliskan tidak 
tepat atau ada yang tidak dituliskan, 
misalnya tidak ada kata sapaan) 
0 Keine textsortenspezifische Wendungen. 
(Sama sekali tidak dituliskan ujaran yang 
untuk jenis teks tersebut) 
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B. Hasil Penelitian Relevan 
Hasil penelitian relevan merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang relevan sesuai dengan 
substansi yang diteliti. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain 
sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Choirul Nur Ahmad tahun 2014 
yang berjudul “Pengaruh Minat Baca dan Penguasaan Kosakata Terhadap 
Keterampilan Menulis Bahasa Jerman Peserta Didik Kelas XI SMA N 2 
Wonogiri”. Penelitian ini menggunakan desain ex-post facto. Pada penelitian ini 
terdapat dua variabel bebas yaitu, minat baca dan pengusaan kosakata dan satu 
variabel terikat keterampilan menulis bahasa Jerman. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik korelasi Product Moment dan analisis regresi 
sederhana. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan antara minat baca dan penguasaan kosakata terhadap keterampilan 
menulis bahasa Jerman. 
Penelitian yang dilakukan oleh Choni Virginia Prabawati tahun 2015 yang 
berjudul “Pengaruh Minat Belajar Bahasa Jerman dan Penguasaan Kosakata 
Bahasa Jerman Terhadap Keterampilan Menulis Bahasa Jerman Peserta Didik 
Kelas X SMA Negeri 7 Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan desain ex-post 
facto. Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas yakni, minat belajar dan 
penguasaan kosakata bahasa Jerman dan satu variabel terikat keterampilan 
menulis bahasa Jerman. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik korelasi Product Moment dan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian 
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ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara minat belajar 
dan penguasaan kosakata terhadap keterampilan menulis bahasa Jerman. 
Relevansi penelitian ini dengan dua penelitian di atas yaitu penelitian ini 
menggunakan desain penelitian ex-post facto. Terdapat persamaan salah satu 
variabel bebas yang yakni penguasaan kosakata dan variabel terikat yaitu 
keterampilan menulis bahasa Jerman. Penelitian ini menggunakan teknik korelasi 
Product Moment dan analisis regresi sederhana dalam pengujian hipotesis. 
B. Kerangka Berpikir 
Kosakata adalah kumpulan kata dalam sebuah bahasa yang diartikan 
sebagai harta tak ternilai yang dimiliki oleh seseorang. Dengan perbendaharaan 
kata yang dimiliki, seseorang dapat aktif mengolah bahasanya dalam 
berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Penguasaan bahasa 
seseorang dalam berkomunikasi dapat dilihat dari kosakata pasif dan aktif yang 
dimilikinya. Kosakata dalam penelitian ini berupa kosakata aktif, yaitu kosakata 
yang sering muncul dan digunakan dalam berkomunikasi secara lisan maupun 
tertulis dalam mata pelajaran bahasa Jerman topik Keluarga (Familie) yang 
diajarkan kepada siswa SMA kelas XI semester 1. Kosakata memiliki peran 
penting dalam sebuah bahasa karena kosakata merupakan kompetensi bahasa yang 
muncul dalam setiap keterampilan berbahasa salah satunya keterampilan menulis. 
Menulis adalah keterampilan bahasa dalam menyusun huruf atau angka 
yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dengan orang lain. 
Dalam proses menulis seseorang menuangkan ide atau gagasannya agar maksud 
dan tujuan penulis sampai kepada pembaca. Keterampilan menulis dalam 
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penelitian ini yaitu menulis sebagai tujuan, karena siswa diharapkan dapat menulis 
sebuah surat berdasarkan poin-poin pertanyaan yang terdapat dalam soal 
mengenai topik Keluarga (Familie). Surat merupakan salah satu alat komunikasi 
yang digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Oleh karena itu menulis 
surat penting untuk diajarkan kepada siswa di sekolah.  
Surat adalah pesan singkat berupa lembaran kertas untuk menyampaikan 
informasi berupa pemberitahuan, pernyataan, perintah, permintaan dan laporan 
kepada orang lain secara tertulis. Surat memiliki beberapa macam jenis, 
diantaranya surat pribadi, surat dinas, surat niaga/bisnis dan surat iklan. Surat 
dalam penelitian ini berupa surat pribadi (Privater Brief) atau disebut juga surat 
informal, karena dilihat dari segi pengirim dan penerima suratnya ialah sesama 
siswa. Kalimat-kalimat yang digunakan siswa dalam menulis surat pribadi atau 
surat informal ini bersifat sederhana, agar mudah dipahami oleh pembaca. 
Dalam penelitian ini penguasaan kosakata dan keterampilan menulis surat 
bahasa Jerman siswa kelas XI SMA Negeri 31 diukur dengan cara pemberian tes. 
Tes yang digunakan untuk mengukur penguasaan kosakata terkait topik Keluarga 
(Familie) berupa tes rumpang, yaitu siswa diminta untuk melengkapi surat bahasa 
Jerman. Sedangkan tes menulis surat bahasa Jerman digunakan untuk mengukur 
hasil keterampilan menulis surat bahasa Jerman siswa terkait topik Keluarga 
(Familie). 
C. Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, maka diajukan hipotesis 
penelitian sebagai berikut: 
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Ho : Hipotesis nol, menyatakan tidak terdapat pengaruh penguasaan kosakata 
terhadap hasil keterampilan menulis surat bahasa Jerman siswa kelas XI 
SMA Negeri 31 terkait topik Keluarga (Familie). 
Ha : Hipotesis penelitian, menyatakan terdapat pengaruh penguasaan kosakata 
terhadap hasil keterampilan menulis surat bahasa Jerman siswa kelas XI 
SMA Negeri 31 terkait topik Keluarga (Familie). 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penguasaan kosakata 
terhadap hasil keterampilan menulis surat bahasa Jerman siswa kelas XI SMA 
Negeri 31 terkait topik Keluarga (Familie).  
B. Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada penguasaan kosakata 
bahasa Jerman siswa topik Keluarga (Familie) dan hasil keterampilan menulis 
surat bahasa Jerman siswa topik Keluarga (Familie). 
C. Waktu dan Tempat Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 31 Jakarta dan waktu 
penelitian yaitu pada akhir semester ganjil dan awal semester genap tahun ajaran 
2016/2017 bulan November 2016 sampai Januari 2017. 
D. Metode dan Desain  
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian ex-post facto. Musfiqon (2012:68) 
menyatakan bahwa ex-post facto adalah penelitian yang mencari hubungan sebab 
akibat yang tidak dimanipulasi atau diberi perlakuan oleh peneliti. Hal senada 
juga diungkapkan oleh Emzir (2013:119-120) yang menyatakan bahwa pengaruh 
dan yang mempengaruhi telah terjadi dan diteliti oleh peneliti dalam tinjauan ke 
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belakang (restrospect). Penelitian ini hanya mengungkapkan data yang telah ada 
tanpa memberikan perlakuan terhadap subjek yang diteliti. 
 Kerlinger (dalam Sukardi, 2003:165) menjelaskan bahwa Ex-post facto 
research more formarly as that in which the independent varibles have already 
occurred and in which the researcher starts with the observation of the dependent 
variable. Penelitian ex-post facto merupakan penelitian di mana variabel-variabel 
bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel terikat dalam 
suatu penelitian.   
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ex-post 
facto adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penyebab suatu kejadian 
atau hal-hal yang berpengaruh terhadap suatu kejadian yang telah terjadi tanpa 
memberikan perlakuan atau eksperimen. Pada penelitian ini, keterikatan antar 
variabel sudah terjadi secara alami dan peneliti ingin melacak kembali faktor 
penyebabnya. Jadi penelitian ini hanya mengungkapkan data yang telah ada tanpa 
memberikan perlakuan terhadap subjek yang diteliti, maksudnya peneliti 
melakukan analisis data dari hasil tes yang telah diberikan kepada siswa tanpa 
memberikan perlakuan atau treatment sebelum memberikan tes tersebut. 
Sukardi (2003:165) dalam bukunya membedakan penelitian ex-post facto 
menjadi dua jenis, yaitu correlational study dan criterion group study. Jenis 
pertama correlational study (penelitian korelasi) juga populer disebut causal 
research (penelitian kausal) dan yang kedua disebut causal comparative research 
(penelitian kausal komparatif), yaitu penelitian yang berusaha mencari informasi 
tentang mengapa terjadi hubungan sebab akibat. Iskandar (dalam Musfiqon, 
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2012:64) mengungkapkan bahwa penelitian asosiatif dapat berupa hubungan 
simetris, kausal, atau hubungan timbal balik. Musfiqon (2012:64) menambahkan 
bahwa penelitian tentang pengaruh X terhadap Y dapat dikategorikan penelitian 
korelasi kausalitas, yaitu penelitian tentang sebab akibat. 
Berdasarkan uraian di atas, ex-post facto dalam penelitian ini 
dikategorikan dalam penelitian hubungan atau korelasi kausal karena bertujuan 
untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh peguasaan kosakata terhadap hasil 
keterampilan menulis surat bahasa Jerman siswa dengan tidak meneliti faktor 
penyebab terjadinya pengaruh tersebut. Untuk memberikan arah gambaran 
penelitian ini digunakan model hubungan kausal antar variabel penelitian yang 
sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Adapun model hubungan kausal antar 
variabel X terhadap variabel Y menurut Musfiqon (2012:65) sebagai berikut. 
 
 
Gambar 3.1. Model Hubungan Antar Variabel 
Keterangan: 
 X : Variabel Bebas  (Pengusaan Kosakata) 
 Y : Variabel Terikat (Hasil Keterampilan Menulis Surat Bahasa  
     Jerman) 
Dalam model hubungan di atas, diketahui bahwa variabel X yaitu penguasaan 
kosakata memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan variabel Y yakni 
hasil keterampilan menulis surat bahasa Jerman. 
Y 
 
X 
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E. Populasi dan Sampel 
1. Populasi  
Sugiyono (2008:215) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulannya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas XI SMA Negeri 
31 Jakarta yang mengikuti mata pelajaran bahasa Jerman dan sedang mempelajari 
topik Keluarga (Familie) pada semester ganjil yang berjumlah 113 siswa. Kelas-
kelas tersebut terdiri dari tiga kelas Bahasa Jerman lintas minat yaitu kelas XI 
Jerman 1 berjumlah 38 siswa, XI Jerman 2 berjumlah 37 siswa dan XI Jerman 3 
berjumlah 38 siswa. Siswa dari masing-masing kelas XI Jerman 1, 2, dan 3 
merupakan gabungan siswa dari lima kelas XI Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan 
lima kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang terdapat di SMA Negeri 31 
Jakarta.  
2. Sampel 
Sugiyono (2008:215) mengatakan bahwa sampel adalah sebagian dari 
populasi tersebut. Sugiyono (2013:217) menambahkan bahwa teknik sampling 
pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Probability sampling dan 
Non-probability sampling. Teknik pegambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik Non-probability sampling berupa sampling convenience. 
Musfiqon (2012:96) mengatakan bahwa dalam teknik ini peneliti mengambil 
sampel sekenanya. Peneliti menunjuk langsung dengan semaunya untuk dijadikan 
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sampel penelitian. Peneliti memiliki otoritas subjektif untuk memilih sampel 
dalam peneitian.  
Dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat kelas sendiri untuk dijadikan 
kelas sampel, karena pembagian tiga kelas Bahasa Jerman lintas minat sudah 
ditentukan oleh pihak SMA Negeri 31 Jakarta. Peneliti menunjuk langsung satu 
dari tiga kelas Bahasa Jerman lintas minat tersebut untuk dijadikan sampel 
penelitian yaitu kelas XI Jerman 1 yang berjumlah 38 siswa. Peneliti tidak 
memilih siswa kelas XI Jerman 3 karena kelas ini sebelumnya telah dijadikan 
sebagai kelas uji coba instrumen penelitian, sedangkan siswa kelas XI Jerman 2 
tidak dipilih karena guru Bahasa Jerman yang mengajar di kelas tersebut tidak 
mengizinkan peneliti untuk menjadikan kelasnya sebagai sampel penelitian karena 
adanya alasan tertentu. 
F. Variabel-variabel 
Sugiyono (2008:39) menjelaskan bahwa variabel bebas adalah variabel 
yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 
variabel dependen (terikat). Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau 
yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 
Penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas (independent variable), yaitu 
penguasaan kosakata yang diberi simbol (X) dan satu variabel terikat (dependent 
variable), yaitu hasil keterampilan menulis surat bahasa Jerman yang diberi 
simbol (Y). 
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G. Definisi Konseptual 
Kosakata adalah kumpulan kata dalam sebuah bahasa yang diartikan 
sebagai harta tak ternilai yang dimiliki oleh seseorang. Dengan perbendaharaan 
kata yang dimiliki, seseorang dapat aktif mengolah bahasanya dalam 
berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Penguasaan bahasa 
seseorang dalam berkomunikasi dapat dilihat dari kosakata pasif dan aktif yang 
dimilikinya. 
Menulis adalah keterampilan bahasa dalam menyusun huruf atau angka 
yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dengan orang lain. 
Dalam proses menulis seseorang menuangkan ide atau gagasannya agar maksud 
dan tujuan penulis sampai kepada pembaca. Menulis dibedakan menjadi dua 
macam, yaitu menulis sebagai tujuan dan menulis sebagai alat untuk mencapai 
tujuan lain. 
Surat adalah pesan singkat berupa lembaran kertas untuk menyampaikan 
informasi berupa pemberitahuan, pernyataan, perintah, permintaan dan laporan 
kepada orang lain secara tertulis. Surat merupakan salah satu alat komunikasi 
yang digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Oleh karena itu menulis 
surat penting untuk dilatihkan kepada siswa di sekolah. 
Penilaian adalah suatu proses untuk mengukur atau mengetahui 
pencapaian suatu kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Penilaian adalah 
proses pemberian nilai yang dilakukan guru dalam dalam kegiatan pembelajaran 
dengan tujuan untuk mengukur dan mengetahui seberapa jauh tujuan pendidikan 
yang telah tercapai.  
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H. Definisi Operasional 
Kosakata dalam penelitian ini berupa kosakata aktif, yaitu kosakata yang 
sering muncul dan digunakan dalam berkomunikasi secara lisan maupun tertulis 
dalam mata pelajaran bahasa Jerman topik Keluarga (Familie) yang diajarkan 
kepada siswa SMA kelas XI semester 1.  
Keterampilan menulis dalam penelitian ini yaitu menulis sebuah surat 
kepada seseorang berdasarkan poin-poin pertanyaan yang terdapat dalam soal 
mengenai topik Keluarga (Familie) menggunakan kalimat-kalimat sederhana yang 
strukturnya terdiri dari subjek, predikat dan objek/pelengkap. 
Surat dalam penelitian ini berupa surat pribadi (Privater Brief) atau 
disebut juga surat informal, karena dilihat dari segi pengirim dan penerima 
suratnya ialah sesama siswa. Kalimat-kalimat yang digunakan siswa dalam 
menulis surat pribadi atau surat informal ini bersifat sederhana, agar mudah 
dipahami oleh pembaca.  
Penilaian penguasaan kosakata dan keterampilan menulis dalam penelitian 
ini menggunakan teknik pemberian tes. Tes rumpang berupa surat 
(Ergänzungstest) digunakan untuk mengevaluasi penguasaan kosakata bahasa 
Jerman siswa. Penilaian atau pemberian skor terhadap hasil tes kosakata ini 
dilakukan dengan memberikan nilai 1 (satu) untuk jawaban benar dan nilai 0 (nol) 
untuk jawaban salah. Sedangkan penilaian atau evaluasi hasil keterampilan 
menulis siswa menggunakan tes menulis surat bahasa Jerman (Briefschreiben 
Test). Pedoman penilaian hasil tes keterampilan menulis surat merujuk pada 
penilaian Goethe-Zertifikat A1 - Start Deutsch 1- Modellsatz Schreiben. Dalam 
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penilaian ini terdapat dua aspek yang diperhatikan, yaitu Erfüllung der 
Aufgabenstellung (pro Inhaltspunkt) (Pengisian form soal) dan Kommunikative 
Gestaltung des Textes (Desain komunikatif teks). 
I. Instrumen Penelitian 
 Sugiyono (2008:102) menjelaskan bahwa instrumen penelitian adalah 
suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. 
Secara spesifik semua fenomena alam ini disebut variabel penelitian. Dari definisi 
di atas diketahui bahwa Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur variabel 
penelitian. 
Musfiqon (2012:131) menyatakan bahwa penelitian yang target datanya 
berupa keterampilan, kompetensi, intelegensi dan bakat lebih tepat menggunakan 
teknik tes. Oleh karena itu penilaian kompetensi penguasaan kosakata dan 
keterampilan menulis dalam penelitian ini menggunakan teknik tes. Bentuk tes 
yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes penguasaan kosakata dan tes 
keterampilan menulis surat. Tes yang digunakan untuk mengukur tingkat 
penguasaan kosakata berupa tes isian melengkapi surat. Sedangkan untuk 
mengukur hasil keterampilan menulis bahasa Jerman siswa menggunakan tes 
menulis sebuah surat bahasa Jerman. Materi tes telah disesuaikan dengan materi 
yang telah diajarkan di kelas oleh guru bahasa Jerman dan juga berdasarkan 
Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 yang digunakan di SMA Negeri 31 Jakarta. 
Pembuatan soal tes instrumen penguasaan kosakata dan keterampilan menulis 
surat ini dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dosen pembimbing serta guru 
mata pelajaran bahasa Jerman di sekolah sebagai expert judgment. Data dalam 
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penelitian ini berupa skor atau angka yang diperoleh dari hasil kedua tes yaitu tes 
kosakata dan tes keterampilan menulis surat bahasa Jerman terkait topik Keluarga 
(Familie). 
1. Instrumen Tes Kosakata  
Instrumen tes kosakata dalam penelitian ini berupa tes (Ergänzungstest) 
melengkapi surat yang rumpang (Ergänzungstest) dengan kosakata yang tepat 
terkait topik Keluarga (Familie). Penilaian atau pemberian skor terhadap hasil tes 
isian ini dilakukan dengan memberi nilai 1 (satu) untuk jawaban benar dan nilai 0 
(nol) untuk jawaban salah. 
Soal-soal tes isian yang diberikan kepada siswa merupakan kumpulan soal 
yang telah dimodifikasi oleh peneliti sendiri dari kumpulan soal-soal yang 
bersumber dari soal latihan dalam internet berupa teks yang memuat tema 
Keluarga (Familie) dan untuk pembelajar bahasa Jerman tingkat A1. Untuk 
mengukur aspek penguasaan kosakata perlu dibuatkan kisi-kisi instrumen yang 
sesuai. Adapun kisi-kisi tes uji coba penguasaan kosakata dijelaskan dalam tabel 
berikut ini: 
Tabel 3.1. Kisi-Kisi Tes Kosakata Sebelum Uji Coba 
Indikator Materi 
Item Instrumen 
Nomor Soal Jumlah Soal 
- Siswa dapat melengkapi 
kalimat rumpang dalam 
teks surat dengan kata 
Kata Benda 
(Nomen) 
- die Mutter  
1, 2, 5, 
7, 8, 9 
 
6 butir 
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benda (Nomen) yang 
tepat sesuai bantuan 
jawaban kosakata yang 
tersedia. 
 
- die Schwester  
- der Bruder 
- der Sohn 
- die Tochter  
- die Kinder 
 
- Siswa dapat melengkapi 
kalimat rumpang dalam 
teks surat dengan kata 
sifat (Adjektiv) yang tepat 
sesuai bantuan jawaban 
kosakata yang tersedia. 
Kata Sifat 
(Adjektiv) 
- verheiratet 
- geschieden 
 
3, 6 2 butir 
- Siswa dapat melengkapi 
kalimat  rumpang dalam 
teks surat dengan kata 
kerja (Verben) yang tepat 
sesuai bantuan jawaban 
kosakata yang tersedia 
Kata Kerja 
(Verben) 
- arbeiten 
- machen 
 
4, 10 2 butir 
Jumlah Butir Soal 10 butir 
 
2. Instrumen Tes Keterampilan Menulis Surat 
Instrumen tes keterampilan menulis surat dalam penelitian ini berupa tes 
menulis surat bahasa Jerman kepada seseorang berdasarkan poin-poin pertanyaan 
dan ketentuan yang ada didalam soal terkait topik Keluarga (Familie). Soal tes 
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menulis surat dalam penelitian ini merupakan soal yang telah dimodifikasi oleh 
peneliti sendiri dari soal latihan yang bersumber dari latihan soal dalam internet 
berupa E-Book yang didalamnya memuat teks bertopik keluarga (Familie). Untuk 
mengukur aspek keterampilan menulis perlu dibuatkan kisi-kisi instrumen yang 
sesuai. Adapun kisi-kisi tes uji coba keterampilan menulis dijelaskan dalam tabel 
berikut. 
Tabel 3.2. Kisi-Kisi Tes Keterampilan Menulis Surat Sebelum Uji Coba 
Indikator Materi Keterangan 
Nomor 
Soal 
Siswa dapat 
menulis sebuah 
surat 
berdasarkan 
poin-poin 
pertanyaan 
yang tercantum 
dalam soal 
mengenai topik 
Keluarga 
(Familie) 
menggunakan 
kalimat-
1 
 
 
Familienmitglieder 
 
 
Siswa dapat membuat 
kalimat yang menjelaskan 
jumlah anggota keluarga 
yang dimiliki dengan kata 
kerja “bestehen aus” 
berdasarkan kalimat 
pertanyaan (Wie viele 
Familienmitglieder hast du?) 
1 
2 Wohnort  Siswa dapat membuat 
kalimat yang menjelaskan 
tempat tinggalnya dengan 
kata kerja “wohnen” 
berdasarkan kalimat 
2 
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kalimat 
sederhana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pertanyaan (Wo wohnt deine 
Familie?) 
3 Name und Alter Siswa dapat membuat 
kalimat yang menjelaskan 
nama anggota keluarga yang 
dimiliki dengan kata kerja 
“heißen/sein” berdasarkan 
kalimat pertanyaan (Wie 
heißen sie?) dan menjelaskan 
usia mereka  dengan kata 
kerja “sein” dan kata “Jahre 
alt” berdasarkan pertanyaan 
(Wie alt sind sie?) 
3 
4 
 
 
 
Name und Alter 
 
 
 
 
Siswa dapat membuat 
kalimat yang menjelaskan 
jumah saudara yang dimiliki 
dengan kata kerja “haben” 
serta dapat menyebutkan 
nama-namanya berdasarkan 
kalimat pertanyaan (Hast du 
Geschwister?) 
4 
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5 
 
 
 
 
Familienstand 
 
 
 
 
 
 
Siswa dapat membuat 
kalimat yang menjelaskan 
status pernikahan saudaranya 
dengan kata kerja “sein” 
berdasarkan kalimat 
pertanyaan (Wie ist ihr 
Familienstand?) 
5 
6 Beruf Siswa dapat membuat 
kalimat yang menjelaskan 
profesi atau pekerjaan 
saudaranya dengan kata kerja 
“arbeiten/sein” berdasarkan 
kalimat pertanyaan (Was 
machen sie von Beruf?) 
6 
Penilaian hasil tes keterampilan menulis dalam penelitian ini 
menggunakan pedoman penilaian tes Goethe-Zertifikat A1 - Start Deutsch 1- 
Modellsatz Schreiben. Dalam penilaian ini terdapat dua aspek yang dinilai, yaitu 
Erfüllung der Aufgabenstellung (pro Inhaltspunkt) (Pengisian form tugas) dan 
Kommunikative Gestaltung des Textes (Desain komunikatif teks) yang dijelaskan 
secara rinci dengan kriteria penilaiannya dalam tabel 2.1. 
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J. Validitas dan Reliabilitas 
1. Validitas 
Arikunto (2010:211) menyatakan bahwa, sebuah instrumen dikatakan 
valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Suatu instrumen dikatakan 
valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 
Rumus yang digunakan untuk menguji validitas butir soal dalam penelitian ini 
adalah rumus korelasi Product Moment yang dikemukakan oleh Karl Pearson.  
Uji validitas ini mengkorelasikan antara butir soal dengan skor total. Skor butir 
dipandang sebagai nilai X dan skor total dipandang sebagai nilai Y. Rumus 
korelasi Product Moment dari Pearson yang dijabarkan oleh Arikunto (2006:73) 
adalah sebagai berikut:  
𝑟𝑥𝑦= 
N ∑ XY−(∑ X)(∑ Y)
√{N ∑ X2−(∑ X)2}{N ∑ Y2−(∑ Y)2}
 
Keterangan: 
rxy = koefisien relasi antara X dan Y 
N = banyaknya subjek/jumlah siswa 
ΣXY = jumlah perkalian antara skor item dan skor total 
ΣX = jumlah skor item 
ΣY = jumlah skor total 
(ΣX)2 = jumlah kuadrat skor item 
(ΣY)2 = jumlah kuadrat skor total 
Butir soal dikatakan valid apabila rhitung > rtabel. Artinya koefisien korelasi 
antara X dan Y lebih besar daripada koefisien dalam tabel. 
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2. Reliabilitas 
Arikunto (2006:221) menjelaskan reliabilitas menunjuk pada satu 
pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 
sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas 
instrumen merupakan syarat untuk menentukan pengaruh variabel yang satu 
dengan variabel yang lain. Apabila hasilnya tetap atau konsisten, maka instrumen 
ini dapat dipercaya (reliable) atau dapat diandalkan (dependenable).  
Untuk menguji tingkat kepercayaan atau reliabilitas penguasaan kosakata 
digunakan rumus KR 20  (Kuder – Richardson). Adapun rumusnya sebagai 
berikut:  
𝑟i = 





1k
k







 
2
2
s
pqs
 
Keterangan: 
k = jumlah item dalam instrumen 
p = proporsi banyaknya subyek yang menjawab pada item 1 
q = 1 - p  
s2 = varians total     Sugiyono (2017:359) 
Sedangkan untuk menguji reliabilitas keterampilan menulis surat bahasa 
Jerman dalam penelitian ini digunakan rumus Alpha Cronbach, karena rumus ini 
digunakan untuk pengujian reliabilitas instrumen untuk jenis data interval/essay, 
seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2017:365). Adapun rumus Alpha 
Cronbach sebagai berikut:  
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𝑟i = 





1k
k










2
1
s
s
 
Keterangan: 
k = mean kuadrat antara subyek 
∑ si
2 = jumlah varians butir 
st
2 = varians total 
K.  Teknik Analisis Data 
 Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data, yaitu peneliti 
berusaha untuk memberikan uraian mengenai hasil penelitian. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa pengujian hipotesis. 
Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 
teknik korelasi Product Moment, koefisien determinasi, persamanaan regresi 
sederhana dan uji t.  
1. Teknik Korelasi Product Moment 
Teknik korelasi Product Moment digunakan untuk mengukur korelasi 
antara variabel bebas dan variabel terikat dengan menggunakan rumus korelasi 
Product Moment (Sugiyono, 2008:183). 
𝑟𝑥𝑦= 
n ∑ XY−(∑ X)(∑ Y)
√{n ∑ X2−(∑ X)2}{n ∑ Y2−(∑ Y)2}
 
Keterangan: 
rxy = koefisien korelasi 
n = jumlah responden 
X,Y = variabel pengamatan 
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Sugiyono (2017:226) mengungkapkan bahwa kuatnya hubungan antar 
variabel dinyatakan dalam koefisien korelasi. Koefisien korelasi positif terbesar = 
1 dan korelasi negatif terbesar = -1, sedangkan yang terkecil adalah 0. Bila 
hubungan antar dua variabel atau lebih itu mempunyai koefisien korelasi = 1 atau 
-1, maka hubungan tersebut sempurna. 
Sugiyono (2008:184) memberikan pedoman untuk memberikan penafsiran 
terhadap besar atau kecilnya koefisien korelasi dalam sebagai berikut: 
Tabel 3.3. Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 - 0,199 
0,20 - 0,399 
0,40 - 0,599 
0,60 - 0,799 
0,800 - 1,000 
Sangat rendah 
Rendah 
Sedang 
Cukup 
Sangat kuat 
 
2. Koefisien Determinasi 
Sugiyono (2017:231) menjelaskan bahwa dalam analisis korelasi terdapat 
suatu angka yang disebut dengan Koefisien Determinasi yang besarnya adalah 
kuadrat dari koefisien korelasi (r2). Koefisien ini disebut koefisien penentu, karena 
varians yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan melalui varians yang 
terjadi pada variabel independen. Koefisien determinasi dinyatakan dalam bentuk 
persen (%). Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan 
variabel X terhadap variabel Y.  
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3. Persamaan Regresi Sederhana  
Sugiyono (2017:260) mengungkapkan bahwa analisis regresi digunakan 
untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen, bila nilai 
variabel independen dimanipulasi/dirubah-rubah atau dinaik-turunkan. Analisis 
regresi sederhana dilakukan dengan menghitung persamaan garis regresi satu 
prediktor dengan rumus sebagai berikut. 
Ŷ = a + b X 
Keterangan: 
Ŷ = Nilai yang diprediksikan 
a   = Konstanta atau bila harga X = 0  
b  = Koefisien regresi 
X = Nilai variabel independen   (Sugiyono, 2008:188)  
Untuk dapat menentukan persamaan regresi, dihitung terlebih dahulu nilai a dan b. 
Nilai a dan b diperoleh dari rumus:  
a = (ΣY) (ΣX2) – (ΣX) (ΣXY) 
                    n (ΣX2) – (ΣX)2 
b = n (ΣXY) – (ΣX) (ΣY) 
             n (ΣX2 – (ΣX)2  
4. Uji t 
Pengambilan keputusan tentang signifikansi pengaruh variabel X terhadap 
variabel Y yang dihitung dengan rumus uji t. Rumus yang digunakan adalah 
sebagai berikut. 
𝑡 =
𝑟 √𝑛 − 2
√1 − 𝑟2
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Keterangan: 
t  = t hitung 
r  = koefisien korelasi 
n  = jumlah responden    (Sugiyono, 2008:184)  
Hasil penghitungan Uji t dapat disimpulkan dengan membandingkan thitung dengan 
ttabel. Jika thitung lebih besar atau sama dengan ttabel pada uji dua pihak dan taraf 
signifikansi α = 0,05 maka variabel tersebut berpengaruh secara signifikan. 
Sebaliknya jika thitung lebih kecil dari ttabel maka variabel tersebut tidak 
berpengaruh secara signifikan.  
L. Hipotesis Statistik 
 Hipotesis nol (Ha) menyatakan tidak terdapat pengaruh variabel bebas (X) 
terhadap variabel terikat (Y). Sedangkan hipotesis penelitian (Ha) menyatakan 
terdapat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Rumusan 
hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Ho :  ρ = 0  
Ha  :  ρ ≠ 0 
ρ = nilai korelasi variabel penguasaan kosakata dengan keterampilan menulis 
Keterangan: 
Ho  : Tidak terdapat pengaruh penguasaan kosakata terhadap hasil 
keterampilan menulis surat bahasa Jerman siswa kelas XI SMA Negeri 31 
terkait topik Keluarga (Familie). 
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Ha : Terdapat pengaruh penguasaan kosakata terhadap hasil keterampilan 
menulis surat bahasa Jerman siswa kelas XI SMA Negeri 31 terkait topik 
Keluarga (Familie). 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Analisis Deskriptif Data Penelitian 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penguasaan kosakata 
terhadap hasil keterampilan menulis surat bahasa Jerman terkait topik Keluarga 
(Familie) siswa kelas XI SMA Negeri 31 Jakarta. Dalam penelitian ini terdiri dari 
satu variabel bebas yaitu penguasaan kosakata bahasa Jerman (X) dan hasil 
keterampilan menulis surat bahasa Jerman (Y) sebagai variabel terikat. Instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes objektif berupa tes isian sebanyak 
8 soal dan tes menulis surat sebanyak 5 soal yang telah diuji coba terlebih dahulu. 
Berikut kisi-kisi instrumen peneltian tes kosakata dan tes keterampilan menulis 
surat setelah dilakukan uji coba: 
Tabel 4.1. Kisi-kisi Tes Kosakata Setelah Uji Coba 
Indikator  Materi 
Item Instrumen 
No. Soal Jumlah Soal 
- Siswa dapat melengkapi 
kalimat rumpang dalam 
teks surat dengan kata 
benda (Nomen) yang 
tepat sesuai bantuan  
 
Kata Benda 
(Nomen) 
- die Mutter  
- der Bruder 
- der Sohn 
- die Tochter  
1, 3, 5, 
6, 7 
 
 
5 butir 
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jawaban kosakata yang 
tersedia. 
- die Kinder 
- Siswa dapat melengkapi 
kalimat rumpang dalam 
teks surat dengan kata 
sifat (Adjektiv) yang 
tepat sesuai bantuan 
jawaban kosakata yang 
tersedia. 
Kata Sifat 
(Adjektiv) 
- verheiratet 
- geschieden 
2, 4 2 butir 
- Siswa dapat melengkapi 
kalimat  rumpang dalam 
teks surat dengan kata 
kerja (Verben) yang 
tepat sesuai bantuan 
jawaban kosakata yang 
tersedia 
Kata Kerja 
(Verben) 
- machen 
 
8 1 butir 
Jumlah Butir Soal 8 butir 
 
Tabel 4.2. Kisi-kisi Tes Keterampilan Menulis Surat Setelah Uji Coba 
Indikator Materi Keterangan 
Nomor 
Soal 
Siswa dapat 
menulis sebuah 
1 
 
Familienmitglieder 
 
Siswa dapat membuat 
kalimat yang menjelaskan 
1 
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surat 
berdasarkan 
poin-poin 
pertanyaan 
yang tercantum 
dalam soal 
mengenai topik 
Keluarga 
(Familie) 
menggunakan 
kalimat -
kalimat 
sederhana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  jumlah anggota keluarga 
yang dimiliki dengan kata 
kerja “bestehen aus” 
berdasarkan kalimat 
pertanyaan (Wie viele 
Familienmitglieder hast 
du?) 
2 Wohnort  Siswa dapat membuat 
kalimat yang menjelaskan 
tempat tinggalnya dengan 
kata kerja “wohnen” 
berdasarkan kalimat 
pertanyaan (Wo wohnt 
deine Familie?) 
2 
3 Name und Alter Siswa dapat membuat 
kalimat yang menjelaskan 
nama anggota keluarga 
yang dimiliki dengan kata 
kerja “heißen/sein” 
berdasarkan kalimat 
pertanyaan (Wie heißen 
sie?) dan menjelaskan usia 
mereka  dengan kata kerja 
3 
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“sein” dan kata “Jahre 
alt” berdasarkan 
pertanyaan (Wie alt sind 
sie?) 
4 Name und Alter Siswa dapat membuat 
kalimat yang menjelaskan 
jumah saudara yang 
dimiliki dengan kata kerja 
“haben” serta dapat 
menyebutkan nama-
namanya berdasarkan 
kalimat pertanyaan (Hast 
du Geschwister?) 
4 
5 Beruf Siswa dapat membuat 
kalimat yang menjelaskan 
profesi atau pekerjaan 
saudaranya dengan kata 
kerja “arbeiten/sein” 
berdasarkan kalimat 
pertanyaan (Was machen 
sie von Beruf?) 
5 
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1. Data Skor Tes Kosakata Bahasa Jerman 
Penguasaan kosakata bahasa Jerman diukur menggunakan instrumen 
berupa tes rumpang, yaitu siswa diminta untuk melengkapi surat yang rumpang 
dengan kosakata yang tepat sesuai dengan pilihan jawaban yang disediakan. 
Jumlah butir soal pada tes isian penguasaan kosakata bahasa Jerman adalah 8 soal. 
Setiap jawaban benar bernilai 1 poin dan 0 poin untuk jawaban salah.  
Berdasarkan hasil penghitungan diperoleh nilai tertinggi sebesar 10 dan 
nilai terendah sebesar 8,75. Selanjutnya melalui analisis diskriptif data tes 
kosakata diperoleh data nilai rata-rata / mean, median, modus dan standar deviasi 
bisa dilihat dalam tabel berikut.  
Tabel 4.3. Hasil Analisis Diskriptif Data Tes Kosakata Bahasa Jerman 
Data Jumlah 
Jumlah Siswa (n) 38 
Mean (M) 9.8 
Median (Me) 10 
Modus (Mo) 10 
Standar Deviasi (Std) 0.46 
 
2. Data Skor Tes Keterampilan Menulis Surat Bahasa Jerman 
Keterampilan menulis surat bahasa Jerman diukur menggunakan 
instrumen tes menulis surat kepada seseorang berdasarkan pertanyaan-pertanyaan 
yang diberikan dalam surat. Siswa diminta untuk membalas surat dengan kalimat 
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sederhana berdasarkan 5 poin pertanyaan yang diberikan dalam soal. Terdapat 2 
aspek yang dinilai untuk setiap soal tes keterampilan menulis, yaitu Erfüllung der 
Aufgabenstellung (pro Inhaltspunkt) (Pengisian form soal) dan Kommunikative 
Gestaltung des Textes (Desain komunikatif teks). Nilai maksimal pada setiap soal 
adalah 4, sehingga nilai sempurna yang dapat diperoleh adalah 16 poin dengan 
rentangan nilai 0 – 16. Dari analisis diskriptif data tes keterampilan menulis surat 
diperoleh data nilai rata-rata / mean, median, modus dan standar deviasi bisa 
dilihat dalam tabel berikut:  
Tabel 4.4. Hasil Analisis Diskriptif Data Tes Keterampilan Menulis Surat 
Bahasa Jerman 
 
Data Jumlah 
Jumlah Siswa (n) 38 
Mean (M) 13.4 
Median (Me) 14.5 
Modus (Mo) 14.5 
Standar Deviasi (Std) 1.90 
 
Kemudian nilai yang diperoleh peneliti konversikan kedalam nilai yang berlaku di 
Indonesia yaitu nilai sempurna 10 poin dengan rentangan nilai 0 – 10. Konversi 
penilaian tes keterampilan menulis surat dijelaskan pada tabel berikut. 
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Tabel 4.5. Konversi Nilai Tes Keterampilan Menulis Surat dari Nilai Jerman 
ke Nilai Indonesia 
Nilai Jerman Konversi Nilai Indonesia 
16 16 x 10 
             16 
10 
15 15 x 10 
             16 
9,38 
14 14 x 10 
             16 
8,75 
13 13 x 10 
             16 
8,12 
12 12 x 10 
             16 
7,5 
11 11 x 10 
             16 
6,88 
10 10 x 10 
             16 
6,25 
9 9 x 10 
             16 
5,63 
8 8 x 10 
             16 
5 
7 7 x 10 
             16 
4,38 
6 6 x 10 
             16 
3,75 
5 5 x 10 
             16 
3,13 
4 4 x 10 
             16 
2,5 
3 3 x 10 
             16 
1,88 
2 2 x 10 
             16 
1,25 
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1 1 x 10 
             16 
0,63 
0 0 x 10 
             16 
0 
 
Hasil penghitungan penilaian berdasarkan Goethe-Zertifikat A1 - Start 
Deutsch 1- Modellsatz Schreiben diperoleh nilai tertinggi sebesar 16 dan nilai 
terendah sebesar 8,5. Hasil penghitungan konversi berdasarkan nilai Indonesia 
diperoleh nilai tertinggi 10 dan nilai terendah 5,31.  
B. Hasil Pengujian Hipotesis  
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini (Ha) yaitu “Terdapat 
pengaruh penguasaan kosakata terhadap hasil keterampilan menulis surat bahasa 
Jerman siswa kelas XI SMA Negeri 31 Jakarta terkait topik Keluarga (Familie)”. 
Dalam penelitian ini Ha diterima apabila Ho ditolak. Kriteria Ho ditolak adalah 
jika thitung lebih besar dari ttabel (thitung > ttabel).  
1. Teknik Korelasi Product Moment 
Teknik korelasi Product Moment digunakan untuk mengukur keeratan 
hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dari hasil analisis 
korelasi Product Moment, diperoleh koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,322 dan 
lebih besar dari rtabel 0,320 (0,322 > 0,320). Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
terdapat korelasi antara penguasaan kosakata dan hasil keterampilan menulis surat 
bahasa Jerman siswa kelas XI SMA Negeri 31 Jakarta terkait topik Keluarga 
(Familie).  
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2. Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa pengaruh 
yang diberikan variabel bebas kepada variabel terikat. Besarnya koefisien 
determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi kemudian diubah 
dalam bentuk presentase. Dari hasil penghitungan r2 = 0,3222, didapat koefisien 
determinasi (r2) sebesar 0,104 = 10,4%. Hal tersebut berarti 10,4 % hasil 
keterampilan menulis surat bahasa Jerman siswa kelas XI SMA Negeri 31 Jakarta 
ditentukan atau dipengaruhi oleh penguasaan kosakata, sedangkan sisanya 89,6 % 
ditentukan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
3. Persamaan Regresi Linier Sederhana 
Persamaan regresi merupakan persamaan yang diperoleh apabila X 
bernilai 0 dan koefisien regresi yang menunjukkan peningkatan atau penurunan 
variabel Y yang didasarkan pada variabel  X. Dari hasil penghitungan analisis 
regresi, diketahui nilai koefisien penguasaan kosakata adalah sebesar 1,35 dan 
bilangan konstanta sebesar 0,19. Sesuai dengan angka tersebut, maka dapat dibuat 
sebuah persamaan satu prediktor yaitu: 
Ŷ = 0,19 + 1,35X 
Dari persamaan regresi tersebut berarti jika penguasaan kosakata nilainya 
nol, maka nilai hasil keterampilan menulis surat siswa adalah 0,19. Apabila setiap 
peningkatan nilai penguasaan kosakata adalah 1, maka nilai hasil keterampilan 
menulis siswa juga akan meningkat 1,35. 
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4. Uji t 
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel penguasaan kosakata 
bahasa Jerman berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel hasil 
keterampilan menulis surat bahasa Jerman. Berdasarkan penghitungan uji t 
diperoleh thitung sebesar 2,042 dan jumlah responden 38 dalam ttabel sebesar 2,025 
pada taraf signifikansi α = 0,05, maka thitung lebih besar dari pada ttabel (2,042 > 
2,025). Hal itu menunjukkan bahwa penguasaan kosakata bahasa Jerman 
berpengaruh signifikan terhadap hasil keterampilan menulis surat bahasa Jerman 
siswa kelas XI SMA Negeri 31 Jakarta terkait topik Keluarga (Familie).  
Dari hasil pengujian hipotesis di atas menunjukkan bahwa hipotesis nol 
(Ho) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh penguasaan kosakata 
bahasa Jerman terhadap hasil keterampilan menulis surat bahasa Jerman siswa 
kelas XI SMA Negeri 31 terkait topik Keluarga (Familie) ditolak. Hal ini berarti 
hipotesis penelitian (Ha) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh penguasaan 
kosakta bahasa Jerman terhadap hasil keterampilan menulis surat bahasa Jerman 
siswa kelas XI SMA Negeri 31 terkait topik Keluarga (Familie) diterima. Hasil uji 
hipotesis penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.5. Hasil Uji Hipotesis Penelitian 
Variabel 
Harga r-r2 Harga t 
Koefisien Konstanta rxy r2xy rtabel thitung ttabel 
X Y 0,322 0,104 0,320 2,042 2,025 1,35 0,19 
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C. Pembahasan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penguasaan kosakata 
bahasa Jerman terhadap hasil keterampilan menulis surat bahasa Jerman siswa 
kelas XI SMA Negeri 31 terkait topik Keluarga (Familie). Penguasaan kosakata 
bahasa Jerman merupakan salah satu hal yang harus dikuasai siswa agar dapat 
memiliki keterampilan berbahasa Jerman dengan baik salah satunya adalah 
keterampilan menulis.  
Berdasarkan hasil penghitungan analisis data diketahui bahwa penguasaan 
kosakata bahasa Jerman memiliki pengaruh terhadap hasil keterampilan menulis 
surat bahasa Jerman siswa kelas XI SMA Negeri 31 terkait topik Keluarga 
(Familie). Hal tersebut dibuktikan melalui nilai koefisien korelasi rhitung lebih 
besar dari rtabel yaitu (0,322 > 0,320). Koefisien determinasi (r
2) sebesar 0,104,  
berarti 10,4 % hasil keterampilan menulis surat bahasa Jerman ditentukan atau 
dipengaruhi oleh penguasaan kosakata, sedangkan sisanya 89,6 % ditentukan oleh 
faktor lain. Kemudian didapat persamaan garis regresi yaitu Ŷ = 0,19 + 1,35X. 
Dari persamaan garis regresi tersebut berarti jika penguasaan kosakata nilainya 
nol, maka nilai keterampilan menulis surat siswa adalah 0,19. Apabila setiap 
peningkatan nilai penguasaan kosakata adalah 1, maka nilai hasil keterampilan 
menulis siswa juga akan meningkat 1,35. Dari penghitungan uji t diperoleh thitung 
sebesar 2,042 dan jumlah responden 38 dalam ttabel sebesar 2,025 pada taraf 
signifikansi α = 0,05, maka thitung lebih besar dari pada ttabel (2,042 > 2,025). Hal 
itu menunjukkan bahwa penguasaan kosakata bahasa Jerman berpengaruh 
signifikan terhadap hasil keterampilan menulis surat bahasa Jerman. 
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Dalam penelitian ini, hipotesis yang diterima adalah Ha yang menyatakan 
bahwa terdapat pengaruh penguasaan kosakata terhadap hasil keterampilan 
menulis surat bahasa Jerman siswa kelas XI SMA Negeri 31 terkait topik 
Keluarga (Familie). Hipotesis tersebut membuktikan bahwa penguasaan kosakata 
berpengaruh terhadap hasil keterampilan menulis surat bahasa Jerman siswa. 
Kosakata bahasa Jerman merupakan komponen terpenting yang harus dikuasai 
siswa agar dapat berbahasa Jerman dengan baik. Banyaknya kosakata bahasa 
Jerman yang dimiliki akan mempermudah siswa dalam berkomunikasi 
menggunakan bahasa Jerman baik secara lisan mauun tertulis. Kualitas dan 
kuantitas penguasaan kosakata berpengaruh pada kualitas keterampilan berbahasa 
seseorang. Jadi dengan penguasaan kosakata yang baik, maka seseorang dapat 
menguasai keterampilan berbahasa salah satunya keterampilan menulis. 
Kemampuan menggunakan kosakata dapat dilihat dalam kemampuan berbicara 
atau menulis.  
Pada keterampilan menulis dibutuhkan kosakata yang cukup agar 
seseorang dapat menyampaikan isi pikiran, gagasan atau ide ke dalam sebuah 
tulisan. Sesuai hasil analisis dapat dibuat kesimpulan yaitu jika siswa memiliki 
penguasaan kosakata bahasa Jerman cukup, maka hasil keterampilan menulis 
bahasa Jerman yang dimiliki juga akan baik. Sebaliknya jika kosakata bahasa 
Jerman yang dimiliki siswa sedikit, maka hasil keterampilan menulis bahasa 
Jerman juga kurang baik. 
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D. Keterbatasan Penelitian 
Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan 
dan keterbatasan, diantaranya adalah: 
1. Peneliti tidak memperoleh izin dari guru Bahasa Jerman yang mengajar di 
kelas XI Jerman 2 yang asalnya ingin dijadikan sampel penelitian bersama 
kelas XI Jerman 1 karena adanya alasan tertentu. 
2. Pengambilan data uji coba tes kosakata dilakukan satu minggu sebelum siswa 
melaksanakan Ujian Akhir Semester (UAS) dan uji coba tes keterampilan 
menulis surat dilakukan seminggu setelah pelaksanakan UAS, sehingga jarak 
antara uji coba tes kosakata dan tes keterampilan menulis surat selang dua 
minggu.  
3. Pengambilan data penelitian dari kelas sampel dilakukan pada minggu 
pertama semester Genap setelah libur sekolah. Peneliti memiliki keterbatasan 
waktu memberikan tes kosakata dan tes keterampilan menulis setelah 
melakukan uji coba tes, karena beberapa hari setelah uji coba telah 
dilaksanakan pengambilan rapor dan bertandanya akhir semester Ganjil. 
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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penghitungan analisis data diperoleh nilai koefisien 
korelasi rhitung lebih besar dari rtabel yaitu (0,322 > 0,320), penguasaan kosakata 
dan hasil keterampilan menulis surat bahasa Jerman memiliki korelasi. Koefisien 
determinasi (r2) sebesar 0,104, berarti 10,4 % hasil keterampilan menulis surat 
bahasa Jerman siswa ditentukan atau dipengaruhi oleh penguasaan kosakata, 
sedangkan sisanya 89,6 % ditentukan oleh faktor lain. Kemudian didapat 
persamaan garis regresi yaitu Ŷ = 0,19 + 1,35X. Dari persamaan garis regresi 
tersebut berarti jika penguasaan kosakata nilainya nol, maka nilai hasil 
keterampilan menulis surat siswa adalah 0,19. Apabila setiap peningkatan nilai 
penguasaan kosakata adalah 1, maka nilai hasil keterampilan menulis siswa juga 
akan meningkat 1,35. Dari penghitungan uji t diperoleh thitung sebesar 2,042 dan 
jumlah responden 38 dalam ttabel sebesar 2,025 pada taraf signifikansi α = 0,05, 
maka thitung lebih besar dari pada ttabel (2,042 > 2,025). Hal itu menunjukkan bahwa 
penguasaan kosakata bahasa Jerman berpengaruh signifikan terhadap hasil 
keterampilan menulis surat bahasa Jerman siswa kelas XI SMA Negeri 31 Jakarta 
terkait topik Keluarga (Familie). Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data di 
atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penguasaan kosakata 
terhadap hasil keterampilan menulis surat bahasa Jerman siswa kelas XI SMA 
Negeri 31 Jakarta terkait topik Keluarga (Familie). 
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B. Implikasi 
Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan yang telah 
dipaparkan sebelumnya, diketahui bahwa penguasaan kosakata bahasa Jerman 
berpengaruh terhadap keterampilan menulis surat bahasa Jerman siswa kelas XI 
SMA Negeri 31 Jakarta terkait topik Keluarga (Familie) 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penguasaan kosakata 
bahasa Jerman dapat menunjang hasil keterampilan menulis surat bahasa Jerman 
siswa. Kosakata merupakan unsur kebahasaan yang penting untuk dikuasai jika 
seseorang sedang mempelajari sebuah bahasa. Penggunaan kosakata 
memungkinkan seseorang untuk menyampaikan pikiran, ide, serta gagasannya 
tanpa hambatan. Sebagian besar siswa mengeluh kesulitan berbahasa Jerman, 
karena kosakata yang mereka kenal dan kuasai masih sedikit, selain itu mereka 
sering tidak mengerti arti suatu kata bahasa Jerman dalam bahasa Indonesia. Oleh 
karena itu, dibutuhkan latihan untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa 
Jerman siswa. Latihan tersebut antara lain berupa membaca bacaan bahasa Jerman 
secara rutin, membiasakan diri menulis kalimat atau karangan sederhana dalam 
bahasa Jerman, serta mencatat kata-kata baru ke dalam catatan kecil. Selain itu, 
guru dapat membantu siswa meningkatkan penguasaan kosakata yang dimiliki 
dengan cara memberikan kata-kata baru yang dapat diterapkan dan secara tidak 
langsung dihafalkan oleh siswa. 
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C. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan di atas, 
dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Bagi Siswa 
Siswa hendaknya melatih dan meningkatkan kosakata yang telah dipelari 
melalui media pembelajaran kosakata dan melatih keterampilan menulis surat 
bahasa Jerman dengan cara misalnya: menulis surat pena dalam bahasa 
Jerman kepada orang lain dengan kosakata yang telah dipelajari dalam waktu 
pelajaran 1 x 45. 
2. Bagi Guru 
Guru hendaknya melatihkan kosakata bahasa Jerman kepada siswa dengan 
menggunaan media pembelajaran kosakata yang menarik dan melatihkan 
keterampilan menulis surat dalam bahasa Jerman dengan cara misalnya: 
mencarikan sahabat pena dari Jerman untuk dijadikan sarana siswa untuk 
menulis surat bahasa Jerman kepada sahabat pena tersebut. 
3. Bagi Peneliti Lain 
Bagi peneliti lain atau peneliti selanjutnya hendaknya dapat 
mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor lain seperti struktur tata 
bahasa, media pembelajaran, atau variabel bebas lain yang mempengaruhi 
hasil keterampilan menulis surat bahasa Jerman. 
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Lampiran 1 
 
Instrumen Penelitian Sebelum Uji Coba 
 
 Tes Penguasaan Kosakata 
 
1. Ergänze bitte den Brieftext! (Lengkapilah teks surat di bawah ini!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  arbeitet machen die Brüder geschieden verheiratet 
    die Schwester    die Mutter       der Sohn     die Kinder der Vater    die Tochter  
Hamburg, den 1.10.2016 
 
Lieber Michael, 
danke für deinen Brief. Wie geht es dir? Mir geht es super. Heute möchte 
ich dir über meine Familie erzählen. 
Ich habe eine große Familie. Mein (0) ….. ist schon sehr alt. Er heißt 
Manfred. Meine (1) ….. lebt leider nicht mehr. Ich habe eine Schwester und 
drei Brüder. Meine (2) ….. heißt Beate. Sie ist (3) ….. und hat drei Kinder. 
Ihr Mann (4) ….. als Busfahrer. Sein Name ist Peter. Meine (5) ….. heißen 
Klaus, Dieter und Martin. Klaus ist Arzt und ist seit 10 Jahren verheiratet. 
Seine Frau ist Sybille. Sie haben keine Kinder. Dieter ist (6) ….. und auch 
kinderlos. Mein Bruder Martin lebt mit Monika zusammen. Das ist seine 
Freundin. Sie haben zusammen einen (7) ….. und eine Tochter. Ihr Sohn 
Ralf ist 18 und ihre (8) ….. Brigitte ist 16 Jahre alt. Meine Frau und ich 
haben auch zwei (9) ….. . Unsere Kinder sind Zwillinge. Sie heißen Max 
und Jenny. Unsere Familie ist groß. Ich finde das toll. In Deutschland haben 
nicht alle so viele Verwandte. 
Bitte schreib mir über deine Familie! Wie groß ist deine Familie? Hast du 
Geschwister? Was (10) ….. sie von Beruf? Anworte bitte auf meine Fragen. 
Viele Grüße 
 
     Peter 
 
 
 
 
 
 
 
 
0. Vater 
1. ……… 
2. ……… 
3. ……… 
4. ……… 
5. ……… 
6. ……… 
7. ……… 
8. ……… 
9. ……… 
10. ……… 
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 Tes Keterampilan Menulis Sebelum Uji Coba 
 
1. Du bekommst einen Brief von deiner Brieffreundin aus Russland. 
Sie schreibt über ihre Familie und dann möchte sie über deine 
Familie in Indonesien wissen. Schreib ihr einen Brief über deine 
Familie und anworte auf ihre Fragen in dem Brief. (Kamu 
mendapatkan sebuah surat dari sahabat pena yang berasal Rusia. Dia 
menceritakan tentang keluarganya dan kemudian ingin mengetahui 
tentang keluargamu di Indonesia. Tulislah balasan surat untuknya 
tentang keluargamu dan jawablah pertanyaan-pertanyaannya yang 
ada di dalam suratnya.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijsk, den 25.02.2008 
 
Liebe/r ………..,   
wie geht es dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich dir über meine Familie erzählen.  
Das ist meine Familie. Meine Familie ist nicht groß. Sie besteht aus fünf Personen. Das 
sind mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester und ich. Meine Eltern 
wohnen in Barnaul. Ich bin auch in Barnaul geboren. Es ist meine Heimatstadt. Mein 
Vater heißt Oleg Ivanovitsch. Er ist 48 Jahre alt. Er ist Manager in einer Möbelfabrik. 
Meine Mutter heißt Nina Pavlovna. Sie ist Buchhalterin und arbeitet in derselben Fabrik 
wie er. Mein Bruder heißt Viktor. Er ist 27 Jahre alt. Er ist verheiratet und hat seine 
eigene Familie. Seine Frau ist Lehrerin. Sie haben zwei Kinder. Sie wohnen in 
Novosibirsk und haben dort ihr eigenes Haus. Mein Bruder ist Maschinenbauingenieur 
von Beruf. Meine Schwester Tanja ist 15 Jahre alt. Sie geht in die Schule und ist schon in 
der neunten Klasse.  
Für heute möchte ich schließen. Ich möchte über deine Familie in Indonesien wissen. (1) 
Wie viele Familienmitglieder hast du? (2) Wo wohnt deine Familie? (3) Wie heißen 
deine Eltern und wie alt sind sie? (4) Hast du Geschwister? (5) Wie ist ihre 
Familienstände? (6) Was machen sie von Beruf? Bitte schreib mir bald! Ich freue 
mich auf deine Antwort. 
Viele Grüße 
 
Anna 
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2. Antworte 6 Fragen von Anna in dem Brief! (Jawablah 6 pertanyaan 
Anna yang terdapat dalam surat!) 
3. Vergiss nicht auszufüllen, den Ort und das Datum, den Empfänger 
und den Absender! (Jangan lupa mengisi tempat dan tanggal surat, 
nama penerima surat dan pengirim surat!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ , den  __________________ 
Liebe  __________ , 
danke für deinen Brief. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Möchtest du über meine 
Familie in Indonesien wissen?  
Das ist meine Familie, (1) Sie besteht aus ……. 
_______________________________________________________________________. 
(2)____________________________________________________________________. 
(3)_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
(4)_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
(5)_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
(6)____________________________________________________________________. 
Das ist alles von mir. Bitte schreib mir bald! 
      Viele Grüße 
   _____________ 
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Lampiran 2 
 
Kunci Jawaban Instrumen Penelitian Sebelum Uji Coba 
 Tes Penguasaan Kosakata      
1.  Mutter     6.  geschieden 
2.  Schwester     7.  Sohn   
3.  verheiratet     8.  Tochter 
4.  arbeitet     9.  Kinder    
5.  Brüder     10. machen 
 Tes Keterampilan Menulis Surat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 3 
 
Jakarta, den 5.12.2016 
 
Liebe Anna, 
danke für deinen Brief. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Möchtest du über meine 
Familie in Indonesien wissen?  
Das ist meine Familie. (1) Sie besteht aus fünf Personen. Das sind mein Vater, meine 
Mutter, mein Bruder, meine Schwester und ich. (2) Meine Familie wohnt in Jakarta.  
(3) Mein Vater heißt Abdul, er ist 50 Jahre alt. Meine Mutter heißt Yati, sie ist 45 Jahre 
alt.  
(4) Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Mein Bruder heißt Dana und meine 
Schwester heißt Fitri. (5) Dana ist verheiratet und hat zwei Kinder. Fitri ist geschieden. 
(6) Mein Bruder ist Ingenieur von Beruf und meine Schwester ist Lehrerin an der SMA.  
Das ist alles von mir. Bitte schreib mir bald! 
 Viele Grüße 
    Yakub  
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Lampiran 3 
 
 
Instrumen Penelitian Setelah Uji Coba 
 
 Tes Penguasaan Kosakata 
 
1. Ergänze bitte den Brieftext! (Lengkapilah teks surat di bawah ini!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           machen            die Brüder      geschieden            der Vater 
    die Mutter     verheiratet        die Kinder       der Sohn       die Tochter  
Hamburg, den 1.10.2016 
 
Lieber Michael, 
danke für deinen Brief. Wie geht es dir? Mir geht es super. Heute möchte 
ich dir über meine Familie erzählen. 
Ich habe eine große Familie. Mein (0) ….. ist schon sehr alt. Er heißt 
Manfred. Meine (1) ….. lebt leider nicht mehr. Ich habe eine Schwester und 
drei Brüder. Meine Schwester heißt Beate. Sie ist (2) ….. und hat drei 
Kinder. Ihr Mann  arbeitet als Busfahrer. Sein Name ist Peter. Meine (3) 
….. heißen Klaus, Dieter und Martin. Klaus ist Arzt und ist seit 10 Jahren 
verheiratet. Seine Frau ist Sybille. Sie haben keine Kinder. Dieter ist (4) ….. 
und auch kinderlos. Mein Bruder Martin lebt mit Monika zusammen. Das 
ist seine Freundin. Sie haben zusammen einen (5) ….. und eine Tochter. Ihr 
Sohn Ralf ist 18 und ihre (6) ….. Brigitte ist 16 Jahre alt. Meine Frau und 
ich haben auch zwei (7) ….. . Unsere Kinder sind Zwillinge. Sie heißen 
Max und Jenny. Unsere Familie ist groß. Ich finde das toll. In Deutschland 
haben nicht alle so viele Verwandte. 
Bitte schreib mir über deine Familie! Wie groß ist deine Familie? Hast du 
Geschwister? Was (8) ….. sie von Beruf? Anworte bitte auf meine Fragen. 
Viele Grüße 
     
Peter 
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3. ……… 
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5. ……… 
6. ……… 
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 Tes Keterampilan Menulis Setelah Uji Coba 
 
1. Du bekommst einen Brief von deiner Brieffreundin aus Russland. 
Sie schreibt über ihre Familie und dann möchte sie über deine 
Familie in Indonesien wissen. Schreib ihr einen Brief über deine 
Familie und anworte auf ihre Fragen in dem Brief. (Kamu 
mendapatkan sebuah surat dari sahabat pena yang berasal Rusia. Dia 
menceritakan tentang keluarganya dan kemudian ingin mengetahui 
tentang keluargamu di Indonesia. Tulislah balasan surat untuknya 
tentang keluargamu dan jawablah pertanyaan-pertanyaannya yang 
ada di dalam suratnya.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijsk, den 25.02.2008 
 
Liebe/r ………..,   
wie geht es dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich dir über meine Familie erzählen.  
Das ist meine Familie. Meine Familie ist nicht groß. Sie besteht aus fünf Personen. Das 
sind mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester und ich. Meine Eltern 
wohnen in Barnaul. Ich bin auch in Barnaul geboren. Es ist meine Heimatstadt. Mein 
Vater heißt Oleg Ivanovitsch. Er ist 48 Jahre alt. Er ist Manager in einer Möbelfabrik. 
Meine Mutter heißt Nina Pavlovna. Sie ist Buchhalterin und arbeitet in derselben Fabrik 
wie er. Mein Bruder heißt Viktor. Er ist 27 Jahre alt. Er ist verheiratet und hat seine 
eigene Familie. Seine Frau ist Lehrerin. Sie haben zwei Kinder. Sie wohnen in 
Novosibirsk und haben dort ihr eigenes Haus. Mein Bruder ist Maschinenbauingenieur 
von Beruf. Meine Schwester Tanja ist 15 Jahre alt. Sie geht in die Schule und ist schon 
in der neunten Klasse.  
Für heute möchte ich schließen. Ich möchte über deine Familie in Indonesien wissen. 
(1) Wie viele Familienmitglieder hast du? (2) Wo wohnt deine Familie? (3) Wie 
heißen deine Eltern und wie alt sind sie? (4) Wie viele Brüder und Schwester hast 
du? (5) Was machen sie von Beruf? Bitte schreib mir bald! Ich freue mich auf deine 
Antwort. 
Viele Grüße 
 
   Anna 
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2. Antworte 5 Fragen von Anna in dem Brief! (Jawablah 5 pertanyaan 
Anna yang terdapat dalam surat!) 
3. Vergiss nicht auszufüllen, den Ort, den Empfänger und den 
Absender! (Jangan lupa mengisi tempat dan tanggal surat, nama 
penerima surat dan pengirim surat!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ , den  9.01.2017 
Liebe Anna, 
danke für deinen Brief. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Möchtest du über meine 
Familie in Indonesien wissen?  
Das ist meine Familie, (1) Sie besteht aus …….  Personen. Das sind 
_____________________________________________________________________. 
(2)___________________________________________________________________. 
(3)____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________. 
(4)____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________. 
(5)____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________. 
Das ist alles von mir. Bitte schreib mir bald! 
      Viele Grüße 
    _____________ 
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Lampiran 4 
 
Kunci Jawaban Instrumen Penelitian Setelah Uji Coba 
 Tes Penguasaan Kosakata      
1.  Mutter    5.  Sohn 
2.  verheiratet    6.  Tochter 
3.  Brüder    7.  Kinder 
4.  geschieden      8.  Machen 
 
 Tes Keterampilan Menulis Surat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakarta, den 5.12.2016 
 
Liebe Anna, 
danke für deinen Brief. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Möchtest du über meine 
Familie in Indonesien wissen?  
Das ist meine Familie. (1) Sie besteht aus fünf Personen. Das sind mein Vater, meine 
Mutter, mein Bruder, meine Schwester und ich. (2) Meine Familie wohnt in Jakarta.  
(3) Mein Vater heißt Abdul, er ist 50 Jahre alt. Meine Mutter heißt Yati, sie ist 45 Jahre 
alt.  
(4) Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Mein Bruder heißt Dana und meine 
Schwester heißt Fitri. (5) Dana ist Ingenieur von Beruf und Fitri ist Lehrerin an der 
SMA.  
Das ist alles von mir. Bitte schreib mir bald! 
 Viele Grüße 
    Yakub  
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Lampiran 5 
 
Sumber Instrumen Penelitian 
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Lampiran 6 
 
Data Skor Tes Uji Coba Penguasaan Kosakata 
 
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 
11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
13 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
15 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 
16 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
18 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
19 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
21 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
23 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 7 
24 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
25 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 
27 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 
28 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
29 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 8 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
32 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 7 
33 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 
34 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 
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Lampiran 7 
     
Data Skor Tes Uji Coba Keterampilan Menulis Surat 
NO 
 Erfüllung der Aufgabenstellung (pro Inhaltspunkt) Kommunikative 
Gestalltung JUMLAH 1 2 3 4 5 6 
1 3 1.5 3 3 1.5 3 1 16 
2 3 3 1.5 3 0 1.5 1 13 
3 3 0 3 3 3 1.5 1 14.5 
4 3 1.5 3 3 3 3 1 17.5 
5 3 3 1.5 1.5 3 1.5 1 14.5 
6 3 3 3 3 0 3 1 16 
7 3 3 3 3 3 3 1 19 
8 1.5 0 3 3 3 3 1 14.5 
9 3 3 3 0 3 3 1 16 
10 3 3 1.5 3 3 3 1 17.5 
11 1.5 1.5 3 3 3 3 1 16 
12 3 3 3 3 3 3 1 19 
13 1.5 3 1.5 3 3 1.5 1 14.5 
14 3 3 3 3 3 1.5 1 17.5 
15 3 1.5 3 1.5 3 3 1 16 
16 3 0 3 3 3 3 1 16 
17 3 3 3 3 3 3 1 19 
18 3 3 0 3 1.5 3 1 14.5 
19 3 3 3 0 3 3 1 16 
20 3 3 1.5 3 3 0 1 14.5 
21 3 0 3 3 3 3 1 16 
22 3 3 3 1.5 3 3 1 17.5 
23 3 3 3 3 3 3 1 19 
24 3 3 3 3 3 3 1 19 
25 3 3 3 3 1.5 3 1 17.5 
26 0 3 1.5 1.5 3 3 1 13 
27 3 0 3 3 3 3 1 16 
28 3 3 1.5 3 3 1.5 1 16 
29 3 3 3 0 3 1.5 1 14.5 
30 1.5 3 3 3 1.5 3 1 16 
31 3 3 1.5 3 3 3 1 17.5 
32 3 0 3 0 3 1.5 1 11.5 
33 3 3 1.5 3 3 3 1 17.5 
34 3 3 3 3 3 3 1 19 
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Lampiran 8 
 
Validitas Instrumen Penelitian 
- Validitas Tes Uji Coba Penguasaan Kosakata 
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Rangkuman Uji Validitas Penguasaan Kosakata 
No 
Soal 
R hitung 
RTpbi 
5% 
Interpretasi 
1 0,56044 0,339 Valid 
2 0,24757 0,339 Invalid 
3 0,40542 0,339 Valid 
4 -0,03776 0,339 Invalid 
5 0,36645 0,339 Valid 
6 0,36645 0,339 Valid 
7 0,36968 0,339 Valid 
8 0,67558 0,339 Valid 
9 0,56044 0,339 Valid 
10 0,49551 0,399 Valid 
 
Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas butir soal tes penguasaan 
kosakata yang berjumlah 10 butir soal, terdapat 8 soal yang valid dan 2 
soal yang tidak valid. 
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- Validitas Tes Uji Coba Keterampilan Menulis Surat 
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Rangkuman Uji Validitas Keterampilan Menulis Surat 
No 
Soal 
R hitung RTpbi 5% Interpretasi 
1 0,35 0,339 Valid 
2 0,34 0,339 Valid 
3 0,34 0,339 Valid 
4 0,40 0,339 Valid 
5 0,22 0,339 Invalid 
6 0,52 0,339 Valid 
Berdasarkan hasil perhitungan validitas butir soal uji coba tes keterampilan 
menulis surat yang berjumlah 6 butir soal, terdapat 5 soal yang valid dan 1 
soal yang tidak valid. 
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Lampiran 9 
 
 
Reliabilitas Instrumen Penelitian 
- Reliabilitas Tes Uji Coba Penguasaan Kosakata 
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Penghitungan:  
s2   =   x2   
           n 
n = jumlah responden 
n = 34 
 
x2 = ∑ X2 - (∑ X)2  
          n 
    = 2645  –  2972      = 50,62 
            34 
s2   =   50,62   
              34 
     = 1,48882353 
 
𝑟i = 





1k
k







 
2
2
s
pqs
 
 





110
10





 
48882353,1
00086505,148882353,1
 
 





9
10






48882353,1
48795848,0
 
  1,11 x 0,327747695 = 0,363799941 
Dari penghitungan di atas r-hitung (0,363799941) > r-tabel (0,339), maka 
instrumen tes kosakata dinyatakan reliabel. 
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- Reliabilitas Tes Uji Coba Keterampilan Menulis Surat 
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Penghitungan: 
𝑟i    = 





1k
k










2
2
1
s
s
 
         = [
6
(6−1)
] [1 −  
7.879679144
11.07754011
] 
                    = [1,2] [1 − 
7.879679144
11.07754011
]  
                 = [1,2] [1 – 0.7113203] 
                    = 1,2 x 0.2886797 
                    = 0.3464156 
Dari penghitungan di atas r-hitung (0.346) > r-tabel (0,339 ), maka 
instrumen tes keterampilan menulis reliabel. 
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Lampiran 10 
 
Data Skor Penilaian Tes Penguasaan Kosakata 
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 NILAI 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 0 1 1 1 1 1 8.75 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
5 1 1 0 1 1 1 1 1 8.75 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
9 1 1 0 1 1 1 1 1 8.75 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
25 1 1 1 1 0 1 1 1 8.75 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
30 1 1 1 0 1 1 1 1 8.75 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
38 1 1 0 1 1 1 1 1 8.75 
 Σ 372.5                
Maks. 10         
Min. 8.75         
Mean 9.80263         
Median 10         
Modus 10         
Standar 
Deviasi 
0.46192         
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Lampiran 11 
 
Data Skor Penilaian Tes Keterampilan Menulis 
NO 
 Erfüllung der Aufgabenstellung (pro Inhaltspunkt) Kommuni- 
kative 
Gestalltung NILAI 1 2 3 4 5 
1 3 1.5 3 1.5 1.5 1 11.5 
2 3 1.5 3 1.5 1.5 1 11.5 
3 3 1.5 3 3 3 1 14.5 
4 3 1.5 3 1.5 1.5 1 11.5 
5 3 1.5 3 3 3 1 14.5 
6 3 1.5 3 3 3 1 14.5 
7 3 1.5 3 3 3 1 14.5 
8 3 3 3 3 3 1 16 
9 3 1.5 3 1.5 0 1 10 
10 3 1.5 3 1.5 1.5 1 11.5 
11 3 1.5 3 3 3 1 14.5 
12 3 3 3 3 1.5 1 14.5 
13 3 1.5 3 3 3 1 14.5 
14 3 1.5 3 3 1.5 1 13 
15 3 3 3 3 3 1 16 
16 3 1.5 3 3 3 1 14.5 
17 3 1.5 3 3 3 1 14.5 
18 3 1.5 3 3 3 1 14.5 
19 3 3 3 3 3 1 16 
20 3 1.5 3 3 3 0.5 14 
21 3 1.5 3 3 1.5 1 13 
22 3 1.5 3 3 3 1 14.5 
23 3 1.5 3 3 1.5 1 13 
24 3 3 3 3 3 1 16 
25 3 1.5 3 3 3 1 14.5 
26 3 1.5 3 3 3 1 14.5 
27 3 1.5 3 1.5 3 1 13 
28 3 0 1.5 1.5 1.5 1 8.5 
29 3 3 3 3 1.5 1 14.5 
30 3 0 3 1.5 0 1 8.5 
31 3 1.5 3 3 1.5 1 13 
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32 3 1.5 3 3 3 1 14.5 
33 3 1.5 3 3 1.5 1 13 
34 3 1.5 3 3 3 1 14.5 
35 3 1.5 3 3 0 1 11.5 
36 3 0 3 1.5 1.5 1 10 
37 3 1.5 3 3 3 1 14.5 
38 3 0 3 3 3 1 13 
Maks. 16     Σ 510 
Min. 8.5       
Mean 13.42105     
Median 14.5     
Modus 14.5     
Standar 
Deviasi 1.907486       
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Lampiran 12 
 
 
Hasil Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 
 
NO 
Kosakata 
(X) 
Keterampilan 
Menulis (Y) X2 Y2 XY 
1 10 11.5 100 132.25 115 
2 8.75 11.5 76.5625 132.25 100.625 
3 10 14.5 100 210.25 145 
4 10 11.5 100 132.25 115 
5 8.75 14.5 76.5625 210.25 126.875 
6 10 14.5 100 210.25 145 
7 10 14.5 100 210.25 145 
8 10 16 100 256 160 
9 8.75 10 76.5625 100 87.5 
10 10 11.5 100 132.25 115 
11 10 14.5 100 210.25 145 
12 10 14.5 100 210.25 145 
13 10 14.5 100 210.25 145 
14 10 13 100 169 130 
15 10 16 100 256 160 
16 10 14.5 100 210.25 145 
17 10 14.5 100 210.25 145 
18 10 14.5 100 210.25 145 
19 10 16 100 256 160 
20 10 14 100 196 140 
21 10 13 100 169 130 
22 10 14.5 100 210.25 145 
23 10 13 100 169 130 
24 10 16 100 256 160 
25 8.75 14.5 76.5625 210.25 126.875 
26 10 14.5 100 210.25 145 
27 10 13 100 169 130 
28 10 8.5 100 72.25 85 
29 10 14.5 100 210.25 145 
30 8.75 8.5 76.5625 72.25 74.375 
31 10 13 100 169 130 
32 10 14.5 100 210.25 145 
90 
 
 
 
33 10 13 100 169 130 
34 10 14.5 100 210.25 145 
35 10 11.5 100 132.25 115 
36 10 10 100 100 100 
37 10 14.5 100 210.25 145 
38 8.75 13 76.5625 169 113.75 
JUMLAH 372.5 510 3659.375 6983 5010 
r tabel 0.320     
Koefisien 
Korelasi 0.322588857     
Koefisien 
Determinasi 0.104063571     
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Lampiran 13 
 
Penghitungan Analisis Regresi Sederhana 
 
b = n (ΣXY) – (ΣX) (ΣY) 
             n (ΣX2 – (ΣX)2 
 
   = 38 (5010) – (372,5) (510) 
                38 (3689,375) – (372,5) 
 
      =     190.380 – 189.975 
           139.056,25 – 138.756,25 
 
     = 405/300  = 1,35 
 
a = (ΣY) (ΣX2) – (ΣX) (ΣXY) 
                    n (ΣX2) – (ΣX)2 
 
      = (510) (3659,375) – (372,5) (5010) 
           38 (3659,375) – 138756,25 
    = 1.866.281,25 – 1.866.225 
        139.056,25 – 138.756,25 
        = 56,25/300   
    = 0,1875  = 0,19 
 Persamaan regresi linier sederhana: Ŷ = 0,19 + 1,35X 
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Lampiran 14 
 
Penghitungan Uji t  
t =
𝑟 √𝑛−2
√1−𝑟2
 
 =  0,322 √(38-2)  
        √1 – (0,322)2   
=   0,322 × √36 
        √1- 0,1037 
=    0,322 × 6   
                √0,896    
=    1,932   
       0,946 
=   2,042 
Berdasarkan penghitungan uji-t diperoleh thitung sebesar 2,042 dan jumlah 
38 responden pada uji dua pihak dengan taraf signifikansi α = 0,05 didapat 
ttabel sebesar 2,025 (2,042 > 2,025). Maka Ho ditolak dan Ha diterima, 
berarti terdapat pengaruh yang signifikan penguasaan kosakata bahasa 
Jerman terhadap keterampilan menulis surat bahasa Jerman. 
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Lampiran 15 
 
Dokumentasi Penelitian 
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Lampiran 16 
 
Surat Permohonan Penelitian  
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Lampiran 17 
 
Surat Pelaksanaan Penelitian dari Sekolah 
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Lampiran 18 
 
Daftar R Tabel Product Moment 
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Lampiran 19 
 
Daftar T Tabel 
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